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D E L M O M E N T O 
Ante la protesta sindicalista, 
F^n p.tTo (¿ugax de este' numero i-e-cogeiuos el iuieres¿iiiL¡siMió Socíttineiitp heclio 
público po* la l 'nieiaci im de Obreros libres catalanes dm uiiieiito en que se otrecen 
a ios. wiiKlicaijttetas proceiIjniiiMítos sencill isiuios para' dam-osti-ar Cía verdad de esa 
ini l i^i iarinn que aliara sioiit'í n ante u l . nin ifótruoso hecho de', teatro Pomi eya. 
Hay que confesar que Ur opinión pública, no oree e" l a condenación j jor parte 
«le los sindic.V.istas de esa campana terrorista que rtos está di'slionj'arido ante el-
inundo entero. Entendamos: bo cree por lo que se refiero a. los caudillos del s ind i . 
'•ajiisnid, Rtirqúe en cuanto a la masa (.hiera... de sobra saJiemcs, téíiiendo en 
( lienta el régítnm de terror impuesto, que se mueve eómo / en e.' SÍ'IIIKÍO qm-
oonyjélw a los inanejo^ de jos ¡nangoneaiio^-iís. 
Reárléudose a este imeresante asunto,' dice nuestro colega ¿La 'XcclóiU-. 
"Lu sospechábamos, y b> dijimes aye.. i.a píótieéta de Oos sindicalistas de liny-
ce'oña oóntra los ^tentadója no tieiw gra i v,alor. Convien.,. recoger de ella ío que 
{iprtkeche o la irampiii.ddad pública, |)<-:r i no ccnílaiáe demasiau,). 
o t ro rnauifléstó de ¡a Federación local «bfeña barcelóniasa puUJcado ayei taide. 
y én el CuñJ se invita a ¡os trahaiudoixs a entierro de las v i c t i m é del Poinpéyá; 
c^Mifti-ma nuesM-o criterio; 
l.a proCÍabia se dárige a «todos los a-üiei idos a los Sjmiicah/s" que se hayan 
sentiilo indignados ante la brutalidad de!j i i l t imo sucesO'), y esto se hace para de. 
n iosu. i r sé^rin agrega el iiianili,>sIo-M,pie M labor a i. !i,li/.!i,r poi' la org;iii¡/.;M ion 
i la e i i i no oonsiste en dar paOoj-, de ciego». 
De modo que el sindicalismo no sé ai rm.a ni se indigna p^-r todo lo ocurridL 
•oisia ahora asesinatíos de patronos, de !nneionarios, de iiutoi-idade.s, de agentes; 
de obreros libres , sino s'/anieiile .ante | i bi-nialidad del i i l i imo suceso. ¡ J ' ñ l qUié? 
S; n. iliamenle pcirqife. la» infiijices v ic l im: ; del l,">mi>eyii s:in casi lodos obreros 
simiiaiizantes con los Sindicatos. 
V eso, naliir.almeme, para lipis «indic;Mstas os -dar palos de riego». I.o demás 
no. Hay qn-p sabor dónde se da. 
Nosotros relehraria.mos que estas proi Mas del sindicalismo iniciaran una evo. 
l imón hacia la tiegajidjid. con pro'(.silo r. ii;,.:to de l impLarsodo tan grandes man. 
chas Romo sohiv 6] han caídi ;: p&¿o"ego c , preciso demosliradlio con actos éli tudas 
las ocasioiHs y con decidida cooperación que. coiidu/ca a ja extirpación efe los 
- riiñenes y .a! arrasamiento de bps or ini in; , .es. 
- Si "algunos de ios que protestan hoy se les hnhier.a castigado caan^Q lanzaban 
a ios nniiütitndes a ta violéncla- ¡C-UiAntaf 
.Aceptai-án los sindi..alistas las admir ; 
(ihrcros llü)res? 
cosas se l iabrüm evitado!» 
) ro|'osic¡.ines de !',a ••'ederaclón de 
EN VÉRSALLES 
Muerte del pintor Raimundo 
Madrazo. 
Versa l lois. |Ai l a ^a id i do ocüieaita años i i,Lioamc>s por no exteinider demasiado es 
l ia fa l l^u ido ^1 noíalble p in to r espafrou tad notas biográficas. 
Ra imundu Madyaao. 
Su muerte Jia sddo muy sentida. Totíbs 
b s periódicos de 'París le dedican senti 
dos aalícidos necroiógieos, 
* * * 
VA i lustre jwntor muerto, arieto del glo 
rioso ar t is ta laantatnderino oon José Ma 
da'azo y Agudo, diióse a conocer a i muflí 
do del áurte en los* ccanienzos de la se 
gunda m i t ad de l corriente sdglo. 
Apreardió en l a escueúa de su padre, el 
miaraviilloso p in to r Federico Madrazo y 
Runtz, y fué más tarde a lumno de la Acá 
demia de Bellas Artes de San Fernando, 
eoa cuyas clases alcanzó Idífexentes pre 
míos. De sus obras merecen recuerdo: 
«La l legada a España del cuerpo die 
Apóstol Sant iago^ que figuró en l a Ex 
iposlción de Sevi l lá en 1869; ««Retrato del 
p r imer duque de Tetuán», hecho en Pía 
rís; otro retrato d<& Ataaüfo, pertenecen 
te a ia tr ie cronológica de Uos Reyes de 
España; var ios frescos existentes en la 
fachada de l a igúesiia de Comendadores 
de CaLatrava,» en M a d r i d ; u n techo en 
el palacio de l a Mahnaison de Par ís re 
sidencia. de l a Reina Cr is t ina—la madre 
de Isabel I I—representando una aiego 
r ía de lasi Cortes de 1834; «Una tocadora 
de gu i ta r ra» ; «<Bn (un oíaifé español», y 
««El in ter ior - d'e l a iglesia de Santa Mía 
ría», p intados p a r a los Estados Unidos 
en e l « f io de 188G. 
A ¿a Exposición un iversa l de Par ís con 
curr ió Madrazo con las obras «La sal ida 
del baile de másoapas»; «Retrato de l a 
señara de Mi t jans»; o t ro de Coqueilín; 
«Urfa pierrele»; «Uná gi tana»; ««Escenas 
andaluzas en el Alcázar de Sevilla», l ien 
zos quie le val ieron a su autor una me 
Id'alla de p r imera clase. 
iDébense también a l maravi l loso p incel 
de Raimundo Madrazo, . otras obras de 
Excepcional mér i to , cuyos títullos no p i i 
lEl i lustre p in to r muer to v iv ió muchos 
años eñ París, con el carácter de acadé 
mico, correspondiente dé l a )dle San Fer 
nando. 
A Raimundo Madrazo se le debe la i n i 
da t i va , para l a real ización de la cual 
ofreció l a cant idad de dinero suficiente, 
Idie t raer a España los restos mortales del 
! p in to r Coya. 
Descanse en paz el insigne, ar t is ta es 
pañol . 
A C C I D E N T E T R A N V I A R I O 
J o r n a l e r o lesionado. 
POB T E L E F O N O 
Madrid. 16.—El jornalero Benito Alfonso 
Esteban pretendió apearse en la calle de 
Fuencarral de un tranvía en mareba. 
Tuvo la mala fortuna de caor al suelo 
y a consecuencia del goflpe sufr ió conmo. 
ción cereltfa], siendio conducidt) a l a Casa 
de SoCórrb más próxima, donde fué cu-
rado convenientemente. 
DE SAN SEBASTIAN 
Los Reyes asUten a las 
carreras de caballo0. 
DICE LKMA 
san Sebastián, 16.—Al recibiir el min is-
tro de Kstado a los periodistas ^ s d i jo que 
no baliia de-spachadio a] mt-diodia con ci 
Hoy, porque había lenioo qütí asistir a la 
bod i ele la. seiiorita de Paddla. 
Agregó que ir ía a despachar c a í e" Mo, 
nai'ca por .a larde y que Uf varia para su 
,inna varios deoretOS, de lós que iluego 
ics laciLitaria ba Hsta. 
Kacilito a coniimiación acunas mil icias 
i d cMianjero. 
Itc \ais«jvia fe comubjcaii que el día A 
iai'ieron para Riga los delegados i o acos 
,iie van a uegociajr la paz con ¡os Soviets 
ru.'cs. 
Con I.itbuania siguen las negociaciones 
.a ra . la •doJinitacion de CJa tronteia. 
i,..s pidacos se oponen reajciudar la 
tensiva para apoderarse de Kowel. 
TlTribién tienen o. [tropósiljo ttó realizar 
ip , inovimienio para rechaza)- déjBnitiva. 
i'.oo.te á los rusi 5 de ¡ja GaMtzia oriental, 
l.as impnsioi ics son optimistas, espe. 
.•indnse que pítmlfo se llegue al concierto 
le |'az. 
I .N l!()i;.\ C.F.HRADA. 
En vd expreso ha pasan lo con dirección 
i la caí ¡la! de Francia el jefe d. | p a r i d i 
efe a mista, don Mejpiiadcs AiAarez. 
Él «futuro jefa «Uíí (lobiemo» lia ne. 
caiio a Hkofr ú>RclaracioiK\s. 
I I , DIA DE LA KAMI LIA RFAl. 
Fj Rey y .'¡as RoTna» lito salieron en toda 
•a mañana de Mlramar. 
I'JI-principe de Aslm-ias y o! infañtf 
' i i imc pascar()ii en auiomóvil por la 
iad. 
Por la tarde jos Rovos HsisMoron a 
anc las dé c.al'allos celebraiUrs on el 
.(Miroino do Lasarte. 
FIRMA REGIA 
E] ministiro dé "Kstado despachó con el 
'o y sTj aoochecei-, sancionando el Monarca 
ara.-, decretos, éritre los que figuran |«is 
i.un i entes: 
Ncinbmndo jefe de Adnii i i ihtración a 
Ion José Estebe. 
Idem capitán gonena' i.k-I nepa i ' •HICIUI 
'e Cádiz é don Pedro Vázquio/. Ca»S-o*. 
Idem inspector de Sanidad dol cani|io do 






Gran Casino del 
Sardinero. 
n o y iermina su actuación .-o el .• • 
. a uiiiiu. y e i t y a J u o " i - i e t .uu ••. « 
. x t i J u w a i a cxocwi'i-te t » i . • ̂ tflfa 
amos, «Lia Uoyui», a q o n n ét tfu&iitya 
í u . i s ino n a lendao an.es o c a s i O " < s ne 
pianu- . j ' . 
BILBAO .MOMTíNTO PF. SER BÓTApO AL AGUA EL TRASATLANTICO "ALFONSO XIII», DE 14.000 TONELADAS. 
(Foto. Éspiíga). 
DIST INCION M E R E C I D A 
f l marqués de Hazas, 
condecorado. 
* * * 
nimpKiñía do i-ara signe 
-.u Ü i -/ lü i i ia i eii el tuegante ueucru ne 
..ero. 
A ¡jema- de ja contradanza teatral a qjiae 
M Í .ugar las' lormacumos ue nuevas COI» 
¿U.^MÍ, ^ jqK.^ in.'oJ.\an ^uminaciones y 
mi.-'.i(..i-,.oo s, i rutü ue |4a, ntrviiosiuau Ce 
Con verdadera saiisiai. ión hemos sabi-
do qine s'- ha concédalo a nuestro dlstm 
nido paisano y < «a , i l igionario el exce. 
lentisinio señor maicpi.- ¿e liazas ia mor 
ced d. ;a Encoinjendá, y Pauu de la real 
orden de Isabel la Católica por sus cons-
•anies trahaj'os en pro do lija solución de} 
| H d l 4 e m a de l,a vivienda Parata, uno de 
los mía inqoí lanh s y m a s agudizados o.n 
estos últimos tiempos. 
Por nuestra parte, enviamos cordial y 
sincera enhoi aiaiona a inieslro laicn aun 
go, el señor mau-qués de liazas, complfek 
ciéndoims mucho quo, a pesar de su rrio 
dcsi'ia, se destaque su p^pna l idad en el 
campo de la acción social con tan relé 
vaiiies caracteres. • ' iwwÉS*-
E L P L E I T O DE TÍOS PANADEROS 
Por buen camino. 
ANTONIO ALBERDI 
CSRUGIA G E N E R A L 
especialista en Panos, Enfermedades de la 
Mujer, Vías urinaria». 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1 ."—TEL. 8-94 
Ricardo Ruiz de M ú n 
CIRUJANO DENTISTA 
te la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tren a seis. 
A L A M E D A P R I M E R A , 2 . — T E L E F O N O , 1.62. 
Muy pocas notioias de iáterés tenía 
p a r a comuinicar anoahe a los represen 
tantes de la iprensa el gobdnador c iv i l 
señor marqués tale Valdavaa. 
De los contliotos eociaLes pendientes, 
s iiCiopo., esos ^ f 1 ' f sólo aludió a l Litigio que desdi hace tan 
r u c u o n i O u o irauscenuenlal en .a qi •• | o n y** 
... uut en o, ca^uo, pues miemi as apare/.. ¡ U^mpo sostienen obreros patronos 
,_un en to» cai tatis nombres tan i ^ u m u u pa j iaderu^ inauKiestanüo la pi imena a u 
..-.ente puéSUgíótioS c o m o e}j uei enunwiiiú; pgjKi^d c iv i l ebe 1^ p rov inc ia que, eíec 
. n u ' . e r , .a mcom^rao le L e o c a d i a AJ>a, l t i ftte como nosotros ¿e habíamos 
.a ueniisnua, y . edegantei Cainien j imel ie i J . 
y Lano.s ou-o" cAceienus artistas que po . :antuicoado, hahia llegado a su p)der una 
•uuin»s ci iar, aquena escena estará me., oaj'ta loe l a Federación Pa t rou i l comu 
el1 j j r v i ú a Y las ouras sauoran aaunrao.emei. 
.(.• i mu i pro tanas. 
CAÍ la matmeo de ayer el teatro estaba 
. l i i iamisimo, con tonas sus iocalidaücs 
iicui^uias por el pidUco selecto que cons-
i i iuye Ja. (.líentela ue la casa. 
La novtta inguesa «Mister Uebei'ley», 
..Mjy tden nnerpiY - tada pu/r Emil io Thu¡_ 
aer, intoicso muclio al auditorio y fué n i . 
...riixieiaua de una manera msuperab o; i1!110* ^ VakLavia—aduce como u ia m 
EXPLOSION EN TETUAN 
Se sospecha del encar-
£ gado del laboratorio, 
Madrid, 16—Ampliando H» noticia de una 
expliosión seguida de incendio o far r ida en 
Tetuán de las Victorias y- que í imun ique 
de madrugada, puedo ampidar los siguien 
te» detalles: 
A las ocho de la noche se sintió en gran 
liarle de la barriada una esliosión, que pro 
•lujo gran alarma,. 
LOS vecinos. Ja Guardia civi l y las auto, 
liuades acudieron al lugar en que l iaoia 
ucumdó ia explosión, que .era la casa nu-
mero üo de la calle uej üeneral Margado. 
i -a casa era de un snlo piso y baina que 
tt&ap casi pou- completo reducida a escom. 
IUXIS, do entro Jos cujales &aiiian agudos 
a.\,s ue i l iqor de uas victimas, que se en. 
kmii 'aúan enue J'JS restos. 
liaitioaineme se piroceoio a auxiliai1 a iü& 
.Lciiiios, encoinranuose entre Jos escom. 
" i " s a Mes nmo.sj que lueron Uas.auaaos 
a iid: (..asa ne .•socorro, donuo poco ue m . 
^íi'í.-.ai railocie-ron. 
Se namaomi ios muertos Lucia Sauga-
.>i avo,- ue uiez ¡ahué^ i.iotuue, üeiina^ia uo 
i i u i c r i i O i , ue cuailo, y AUeuUXO —ope¿ 
...laióri'S, ue mez. 
. . . m ^ i c i IUCI 'UU exaamos ia u m a u^o-
• -o oa i^yai" , i K i m i o . i t ue ¿os ya, c o a u o a , u c 
vi i a.iii,.-5, j .-ui^tl.,, .^ttuuijicii j i n j i n i a n u , ut-
. . v o t o i n o I U Í O ' I L O j i i n e n e i , uc o ^ o o , 
y '•-uSouict i oi'r^s <_.<ni'Uci"&, 14c Sc»of i^ut 
^u^t r th <->i\eraaa ¡t»iv>iie£.. 
IMXIUC i i n - i o o i ta i t i tuoi j o iu i t ios 0 0 . 
,.C.....JI>S i reoogmoS, i^puaina r ie i rera i-c 
•ia, ue Cuarenta ¿ siete anos, y s u s oijut» 
.que l 'd i i eno ue i rera , ue o ñ e e , io,aiia, 
vtunuuos, y Rosario, ue xenue, yuo u u i 
u l c l l l U e i o l i aouUUOo O11 -.d CctSa u e OOLU. 
;U ; ce inayuiiumiencori, contusiones, cun^ 
oii_ 
CAUSAS SENTENCIADAS 
Unamuno co donado a 
16 años de presidio 
Valencia, 16.—La audiencig lía senten. 
ciado las tres causas que seguía contra gj 
señar l namuno, por la publicación de ar. 
ticulios en los que se i n j u r i a a/li Rey. 
Por uno de dichos artículos se le absuel. 
ve, y por los otros dos se le condena 4 
ocho años do presidio i>or cada uno. 
E L NIÑO D E G O L L A D O 
Continua el asesinato en-
vuelto tn el misterio. 
nicándoie él auuerdo de no aceptar 
(jue di luc idasen el piedto pendioite u n a 1 " ^ " -' y quemauuratj, pasanao,.por c 
representución obrera y oU-a iaírx>nai. ' s ' ^ ^ t í ^ v e su <u nmpiúxi 
, . . , * • • f [ra i - i i n c e s a . 
con el a rb t ia je de una persoaia d i m ipar1 
cualidad reconocida, como había ádo pro 
puei^to. 
.La. FMueiración Patronal—'di jo e: mar 
ue 
, .mo que, UL mlerprotación estuvo a ear^o 
tiá ta rmen Jiménez, Leocadia Alba y "a 
ex[.)i'siva y genti l feUoísa Muro^ y los s<-. 
mires l i iu i i le r . Mora, Ualaguor, Monti ja. 
5114 Gonz&'éz y Bacheco. 
A b i l i o L ó p e z . 
CIRUJANO T O C O L O G O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
GCWMEZ, "ORENA, 6 PRIMERO 
Consulta de doce a dos—Teléfono 7-08 
nsta noche se ponurá un .escena "La ca. intereses. 
En ia casa siwCeátrada, e^ i i ; un depu, 
yj.w u e i - u . • i....iv . i k u j 1 - -cion de 
iiianius ue goma para el caizaao, del que 
(./¡a oaeno uon J u n i o Manine/., euidauuo 
oe. inisuio Enrique Partono, que se en_ 
' i ' , a actuanmioo en uaiceuona, y cu, 
ya lamina Ja cousutuyon Kpnania n o n o -
práct ica les día heoho ver, casi si impre 1 r« a y sus tres lujo», 
ta i ohra de arhiiüiaj.es ohhga a elos a ' . ' " ^ ae 1U 'auíst ro l t continúan 
t rans ig i r con lemon manihesta p a r t au«: ̂ Z J ^ l T ^ L s E L E^CAUOADO 
zon pa ra su negat iva, e l que segúy l a 
;.a de la Troya». 
Asociación de inquilinos. 
L A NINA 
M a r í a L u z G ó m e z ? G ó m e z 
a S o s s e i s m e s e s d e e d a d 
Sus padres don Lncio Gómez Pérez, empleado de esta fldminis^ación y doña 
Lola Gómez Cliaues; hermanos José Lui>, Lucilo y María de los Dolores; 
abuelos, tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistadoÍ asistan a la oonducción del 
cadáver, que so veriíioará hoy, a lasCI 'ATRO déla tar-
de, desde la casa mortuoria, Hurgos, 20, al sitio do pOfJ 
tnmltro; por cuyo favor queda•'án agradecidos. 
Santandoi-, 17 de septie'miire de 192\ , 
Con gran éxito se S'igu'tt desempeñando 
JOS Uuiietiuioe para que JUO Lioada esta 
.asociación, lenunaanuo I O U O S en benehcio 
uU . o s asociados. 
• v . N . ^ i i o a icá piecio-ó uo los' alqui.eros 
cío ¡imi resuemiO', 'interviniendo ia Asocia 
vioi^ y anusiosameme, ii^s .siguientes c a -
s o s : 
oon Foimin Baiquin, úiiéño de ija casa 
aumero L¿ , segunuo. ne ¿a. «-ane ue ia En_ 
-i o a n / a , que coa^rana a ja inqui i ina dona 
Aiana Ducal cincuenta peseta» mensuales, 
.ui acepiaao La rebaja a ¿i/oO. pesetas, que 
MÍ Lo que correspouue con arreglo a l Real 
.m i icio que regula i-, pamcio ue ios. ai.qui-
L-res. 
Do" Am'elio Teja,^ piopietario del piso 
. 11.1 e^iie.o ue ta cmre ue i-i/.arr,;, na acep 
i.auo La retiaja uo la renta al inquil ino que 
.̂ 1 on;,pa don Acisclo KUbiO basia $ v a i l . 
ü-cíáci que Ue t oí j-esponde. 
Lcn J- il.dui'l'O \5¡ah I t^K;,, ji ). oi>iera.Vo 
m i piso áégundo «le la casa numoio 
del I aseo Ue Caua!e jas i y qtlie ocupa e¡ j n . 
qni l ino don Ambrosio ti i i t ierrez. 1 ubi aba 
iréiñta y c i j n c o pesei«« m e n s u a i e s por •&} 
alquijlor y (lia aoi-piai^o ija rebaju. l iar la 
16,00 poseíais, c u a ! con o.-.ponde. 
Don .Miguetl Martine/., propietario de la 
casa número ü de Ja calle de Carbajaili, ba 
hecho la rebaja, en e! precio de los alquí 
leres, pues no babiondo accedido ba ha-
cerlo ainistosamente, empozaron ;a deman 
da contra ól por el Inqui l ino don Antonio 
Üial lo, y en ed miomtnio que de ello tuvo 
conocimiento oficial, y también particular 
de que todos liioe demás inqui l inos segui-
r ían por el mismo camino, se apresuró a 
acceder a lo que reclamaba eí.i señor Ora-
U o , asi como a todos los restantes i nqu i -
l inos, antes de que acudieran al Juzgado. 
C o m o en esta, f o r m a , so lian resmtlto 
otros varios casos, éstos se publicarán 
ot<ro día, así nomo los que se tramitan j u _ 
dn iajnente, y en cuanio en «líos réóai^ü 
sentencia. 
ha Juzgado continua instruytnuo dii igen 
Pero afiadie en l a car ta la Federaúón 1 das i o n motivo de esta explosión. 
Patronal—jcorntinuó el go(bernador—jue ' ' aUt!IJo *Jeüi ueposito' ha imauiitsütado 
en au expreso lueseo de concai'dia y p i ra i que no le merece mucha confianza el e i i -
. i cargado del laboramrlo, a quien en a.gu 
deonosuar que no exaiste mtransigenua ñas ocasiones Jiabia dado, pa ia su cobro, 
a lguna po r su parte, propone el que fie algunos recibós, olvidándose de entregar 
deje i a cuestión de los turnos a resul4b.'Jas cuentas, y en estos últ imos días le l ia 
de informes a pedi 
les de España, y 
te será i a n o r m a p a r a el establea 
miento de ios horar ios en Santander. 
Las demás haises comenzarán a ea*tu 
diarse hoy p a r a gana r t iempo en l a so 
luc ión de Jba huelga pendiente. 
iEl marqués de Valdavda oonfepenció 
por l a tarde cpn los obreros panaderos 
coimnnicáridoJee l a praposicióri Indicada, 
ia cual fué aceptada po r los tziabajado 
res indicadloia. 
Usa vista ue eno—lermmo aicuenao ei 
gobernador—eista m isma noche sol ic i ta 
re de otras provincias los datos requerí 
dos, pana ver de conseguiir una soliución 
def in i t iva a aate lamentable estado de 
cosas. 
i i o s l  SUltaib U"» «-"^'"«t» 'en CSLO» u i w m o í i na
i r a diiíerentes capi t i , ' ^ ' / e J ^ d o la eiitrega de recibos. 
. .. f. 1 l i a agregado que el encargado uo se oiu 
el promedio resuiltai cbnl^aba actuatoente (en Teman da Jas 
Victorias, que cree que este sujeto tenga 
agmui intervención en la explosión. • 
(joapífl LflÉepa camiíifl. 
\x; j^uu. '-.--i- 'rocuraaor de IOÍ ( i iutu^oi 
'BLASCO. ftAMTAMCri 1 
Se cayó del tren. 
En el tren número 8 de la línea del fe-
rrocarr i l de Santander a Bilbao, ocurrió 
anteayer un sensible accidente, que pudo 
costar la vida a un virtuoso sacerdote, que 
viajaba e s el convoy referido, 
¡Sin que'puedan precisarse ilas causas, a l 
llegar el tren al kilóniietro 46 de la indica, 
da línea, cayó-do aquél el referido reij i, 
gioso, sufriendo lesiones que, a! parecer, 
no revisten gravedad. 
F u e trasladado a Santander en eli convoy 
siguiente, y de lo sucedido se envió ayer 
comunicación ¡"teo.añcn a este dobierno 
civi l . 
Ecos de sociedad. 
iHabiendo dado por terminado el veraneo 
tu nuestras pLayas, ha marchado a pasar 
ma i fmporada en su preciosa finca de 
\il lada," (Valladollid) nuestro particular 
atniga don César Hiera, acompañado de' 
s i distinguida famil ia. 
Rn el tren correo de la línea del Norte 
gífeó ayer larde, para Madrid, nuestro 
parucu:ar y disiingiúdo amigo don José 
Mi.na (.arcia de l o s Éfds Macho, aeompa-
innio de su esposa. 
—Después de pasar algunos días en Sa-
lamanca, ha regresado, en el rápido, a es-
ta población, nuestro apreoiable amigo, él 
cu'to joven don Francisco Cimiano. 
El señor Bergamín 
F.n ia mañana do ayer salió en auiomó-
vi l paira Murgos, en cuya capital perma_ 
mu t í a un día. eü ex ministro do la Gober-
nación, don Francisco Bergamín. 
Fue dospeilido por algunos amigos polL 
ticóa y 1 articulares. 
La famit ia dol señor Bergamín imi icim 
a la Corte, por la tarde, tu «¡i coreeü de 
las '..'7. 
Madr id , 16.—Ayer fué detenido^ un 
d iv iduu denunciado por medio de un 
n imo en que se le acusaba de ser el ai 
ior del asesinato' del n iño. 
E r a un vecino de Tetuán, y con su 
j l a rac ión quedó ieKiviij.'tuado toldo funda 
mentó de respoaisabilidad en el delito. 
L a bnigada de InvesLigación cr imi iM 
a las órdenes del señor Vergiaraj reaUaíi 
ayei" u n minucioso reconockniiento en i * 
alreidiedores del lugar donde se perpetró 
el c r imen; pero no hal ló a rma n i oibjeto 
a lguno que l levara u n detal le nuevo ai 
sumario. 
E n Qhamar t in c i rcu ló por la taide el 
r u m o r de que habían sido detenidos Ufi 
padres de lia inocente v íc t ima e inmedáa 
tamente se organizó una manifestación 
de más de 400 mujeres y dhiquil los paty 
petdlir que les fueran entregados los déa 
nai,aiaMziados padres para dai ies el oip 
t igo merecido. 
La fuerza púb l i ca logró persuadir 
error a los manifestantes. 
Se ha. dioho que jdíe un pueblo próximo | 
a M a d r i d había sido enviado un iiáüo 6 ' 
Cha ina i l i n de l a Rosa^ aguiorándose el p* 
radero del chico. * 
E l Juzgado praclaca giesíaonea p ^ * 
aver iguar si el n i ñ o desapaxecildio e» l>l 
que fué encontrado misteriosamente # 
gollado entre u n a tap ia de Chamiartín. 
Dice el alcalde. 
Al recibir en la tarde de ayer a los repre-. 
sentantes de l s periódicos locales el alcalde 
señor Pereda Palacio, los hizo presente que 
tenía 011 prü.\ eoto l levar a cabo una ravisión 
do las carti l las de pobre extendidas por el 
Ayuntamiento, por entender que existen in-
tolerables abusos on el empleo de las mis-
mas. 
Según parece,' hay entregadas por el Mu-
nicipio en la actualidad 4.0) » cartillas, que 
producen un g a s t o a l erario municipal de 
masde7v . 0 p e s e t a s anuales por concepto 
de asistencia. 
Conforme a los datos do estadística 86 
conceptúa a cada famil ia pobre en nám^o 
do cinco persqnas.. . .^Q.d.ai^ésüi l ím1ft4^-
e i r & u i t a n d e r , de 2 .1» u, una ouar>.< V * * ^ 
aprox ima (l ímente do población t í i ra que, : 
ser verídica^ dennm iari-i M u a las claraseiVi 
estado úe i^e ia ue la om.vd , pero q u e , sev„.. 
gún o s t i m i i n o s , de a.-uerdo con ol seiior.íio.r&íl 
roda l'alaáio, no es así, afortunadann, ,|c ! ̂  
O X Í S t i e m l o , s í , a b u s o s v e r d a d o r a i i M ' i i t < . 
lerablos en el r e p a r t o y u s o de lns llabAlcab'6" 
cartil las de pobre. 1 I' '- ('-
Tambión manifestó e l Alcalde, a prejón < 
tas de i n periodista, q u e b Le rnO deelcin--"^ 
do en estado do suspensión do P " ^ ^ ' , ^ " 
Red Santanderina do Tranvías, a i"ri 1 
de la «Sociedad Kl Sardinero», en " ^ f 
UO ia «ou^iuuau 1̂1 o til UIIIV-.I vy-, v̂ -- . 
pilcaría por ahora al funcionamien1 
y «lA>'Uía Í ñ o l o s d e m ^ ' 
« Rfectúe, F,. 
servicio. 
Oontinuará todo como esfci 
miento, en su día, acudirá como IoS 
la ¡unta do acreedores (juo se g{0?: 
serlo el Municipio, y do los de mas 
tancia, seguramente. 
•n 
7'ñfT~mTdadés de Ja ta**"/51*J^^LeC 
' o especialista, director de la Gota de ̂  
PABLO PERÉDA Y E L O f 01 
:aUe de Burgos. 7. de once a do». 
t r t r A:-? . 
EL MOMENTO POLI 
Se dice que el Gobierno ha 
abandonado el problema de 
las tarifas. 
DÍCE ÉL SEÑOR DATO 1 
Mfldr ld, 16.—El jefe del Gobierno, al ro. i-
bír esta mañana a los peHodistaSj di jo ([ne 
no había podido conferenciar hoy telefúni-
cámBnte con el marqués de Lema, porque a 
la hora en que suolen celebrar la conferen-
cia tuvo que asistir a la boda de una hija del 
ministro de Espafía en Portugal, 
i Añadió el jefe del Gobierno que tenía al-
gunos asuntos interesantes, de los cuales 
dependa que el próximo Consejo dei minis-
tros se celebre mañana o pasado, pneS si es-
ta noche conseguía ul t imar aquel estudio 
convocaría a los ministros para mañana, a 
las cinco de la tarde. 
Se trata, agregó, de dos o tres expedientes 
que se refieren al Ministerio de Marina. 
Di jo que su deseo era que o! Consejo se 
celebrase mañana, para poder descansar 
luego un par do días y visitar a su famil ia. 
Un periodista le di jo que acerca de esto 
viaje estaban haciéndose miiciios comenta-
rios. 
—Aquí - contestó el presidente so co-
menta todo; pero no creo que tenga nada de 
extraordinario el que yo me marche a des-
cansar y, de paso, a saludar al Rey. 
—Pues se asegura—i-isistió el reportero— 
que llevará usted a la firma dos decretos: el 
de disolución de Qortes y el de elevación de 
las tarifas ferroviaria*. 
—¡Se viene hablando de tantas cosas! -
d i jo el presidente—. Claro está, añadió, que 
si no se hablase de esto habría que inventar 
otro tema. Ya saben ustedes que yo siempre 
doy informaciones exactas, aunque no s ie i i i - ' 
pre diga todo ib que sepa, pues hay resolu- '• 
cienes de (íobierno (pie muchas veces deben i 
reservarse hasta (pie previamente sean co-! 
nocidas por el Hey. 
Le preguntaron los periodistas si era cier-
to que el ministro de Fomento le había con-
sultado sobre varios asuntos. 
- Sé contestó Dato que el ministro tie-
ne en estudio algunas cosas, de las que se 
propone dar cuenta en el próximo Consejo. 
EN HnCIENDA 
En el Ministerio de Hacienda han confir-
mado que ha sido prorrogado por tres me-
ses t-l préstamo hecho a Francia. 
La recaudación de Hacienda, por todos 
conceptos, durante la pr imera quincena del 
mes actual, ha excedido en t ^ . ' K ^ Í S pese-
tas a la recaudación obtenida en el mismo 
período del año anterior. 
LV CIRCULACIÓN DE ARMAS 
La «Gaceta» publica un Real decreto do la 
Presidencia del Conseja de ministros enco-
mendando a la guardia c iv i l la intervención 
del Estado en las fábricas de partícula jes de 
armas a que se refiere la ley de 29 do abr i l 
del año actual, y disponiendo que dicho 
Cuerpo expida las guías para la exportación 
de armas al extranjero y para la circuí u-ión 
de todas y cada una de las clases de armas 
por el inter ior de la Península. 
EL COMENTARIO DEL DIA 
El aplazamiento dado por el señor Dato al 
próxinjo Consejo de ministros ha hecho bUe 
aumenten los rumores sobre la situación 
política, 
Se asegura que este aplazamiento se debe 
a motivos polí t icos 
Una per onalidad, ínt ima del señor Dato, 
ha di ho que éste su opone a aplazar el asun-
to de las tarifas ferroviarias. 
De esta opinión participan también algu-
nos ministros,.y así se acordó en el i'iltimo 
Consejo, conviniendo en que el decreto de 
las tarifas, sin la seguridad de continuar en 
el Poder, perjudicaría al partido conser-
vador. 
Por esta razón el señor Dato solicitará el 
decreto de disolución de las Cortes, pues 
conseguido éste, ya habría garantía para la 
publicación de aquel decreto. 
Lo contrario sería facil i tar a los liberales 
el paso al Poder, encontrándose con proble-
ma tan capital resuelto,. 
; 1 decreto de las tarifas, pues, no so pu-
blicará, como se había dicho, uno do estos 
«lías, y hasta so duda de que llegue a publ i -
carse nunca. 
EN LA PlíE' IDENCIA 
El jefe del Gobierno estuvo esta tarde en 
la Presidénciaj donde recibió la visita del 
tíncargado de Negocios de la argentina, 
del Obispo de Málaga y de una Comisión 
agrícola, 
L ACEITE V EL 'ZCCAR 
También visitó*esta tarde al señor Dato, 
en su despacho de la Presidencia, una Co-
misión de la Cámara de omercio, quien le 
entregó un escrito en el que so solicita que 
el Gobierno intsrvenga en la tasa del aceite 
y del azúcar. 
Parece que se viene vendiendo a 8,10 pe-
setas el ki lo de azúcar, y el aceite a 32 y 34 
pesetas la arroba, tendiendo estos precios al 
alza 
En los centros productores también se re-
gistran estos precios. 
I a Cámara de Comercio solicita que se 
lase el azúcar y se prohiba la exportación 
de aceite, para buscar el abaratamiento de 
artículos tan necesarios. 
DATO ABANDONA LA CUESTION 
DE LAS TARIFAS 
Esta noche se ha asegurado que el proble-
ma de la elevación de las tarifas ferrovia 
r í a s no preocupa ya al señor Dato, y que es-
to es debido a que el conde de Bugal lal se 
muestra irreductible en su actitud en contra 
del decreto de elevación. 
En vista de esto, mañana se celebrará 
Consejo de ministros, y en él no se hablará 
para nada del decreto do las ta' i fas, sino de 
la conveniencia de que el señor Dato pida al 
rey el de disolución de las Cortes. 
A eso iría el jefe del (Íobierno a San Se-
bastián. 
Respecto de la actitud del conde de Buga-llal, se dice que obedece a que está de acuer-
do con el señor La Cierva, y se anuncia como 
posible la próxima concentración de los 
conservadores bajo la presidencia dé los dos 
citados prohombres, los uales pedirán al 
rey ül decreto de disoluoióii de las ( 
para resolver el problema de las tarifas y 
otros pendientes. 
dicación de todos los elementos técnicos de 
Ingeniería. 
í-e solicitará del ministerio de Fomento 
que conceda a la Federación asturiana un 
puesto en la Comisión que ha de « studiar el 
futuro Reglamento de policía minera. 
EL CRIMEN DEL POZO AIRON 
Badajoz, 16.—Continúa la opinión intere-
sada por el horroroso cr imen que se come-
tió en Almendralejo, y que la gente l lama 
del Pozo A i rón. 
P a r a dicho pueblo han salido el teniente 
fiscal de esta Audiencia, don Federico La-
fuente y el abogado don Luis Bardaj i , que 
se encargará de la acusación popular. Para 
los gastos que se or iginen se ha abierto una 
suscripción, que aumenta cada día. 
Ha sido detenida la encargada del bode-
gón, Catalina Vivas. A l l í se supone que fué 
citada la víct ima, quizá al l í también se co-
metiera el cr imen, y después fuera traslada-
do el cadáver a las inmediaciones del Pozo 
Airón. 
Se espera que en breve sean detenidos los 
autores. 
PRESIDENTE DEL SOMATEN 
Valencia, 16. — Procedente de Barcelona 
llegó el señor Vidal y Rivas, presidente de 
los somatenes catalanes. 
Visitó al capitán general y al gobernador 
c iv i l , y cambió impresiones con el jefe de 
los somatenes valencianos. 
BAL(mPíia.!—P(>RTIU;UESES Y¡ KSI 'A \ ( ) . 
LES 
Verín, 16. - H o y salió para Chaves, ciudad 
portuguesa, el equipo Rayo, que luchará en 
la población vecina con el Sport ing Club 
Elariense para disputarse una copa de plata 
donada por el presidente de aquella Repú-
blica. 
De esta población han salido muchos afi-
•cionados. 
FUERTE TORMENTA 
Sogovia, 16.—En Santibáñez de Ayl lón 
descargó una fuerte tormenta con espeso 
aguacero. E l río que circunda el pueblo Se 
desbordó, alcanzando una altura de más de 
dos metros. Muchas casaste vieron invadi-
das por las aguas, salvándose los morado-
res por las ventanas de los pisos altos. 
Las pérdidas son muy grandes y han que? 
dado muchas famil ias en la miseria. 
En Cuéllar destruyó el pedrisco los viñe 
dos. 
UNA PARTIDA DE ACEITE 
Val ladol id, 1 6 . - H a comenzado la distr i -
bución de una partida de aceite de tasa que 
l \ Comisaría de Subsistencias destinó a esta 
ciudad en el pasado mes de ju l io , pero que 
por varias vicisitudes no había l legado. 
El gobernador ha dictado medidas para 
que el reparto alcance a todo el vecindario, 
singularmente a los barrios obreros, donde 
se ejercerá vigi lancia. 
A los especuladores que in f r in jan lo dis-
puesto se les impondrán sanciones. 
EL CRIMEN DE UNA LOCA 
Burgos, 16.—En el pueblo de Vil iaventín 
una demente, l lamada Florencia Martínez, 
que llevaba en brazos dos hijos suyos, de 
corta edad, se arrojó a un pozo. 
Los niños perecieron y Florencia salió 
ilesa del pozo, del que extrajo a las criatu-
ras, dir igiéndose con ellas a su domici l io. 
Las autoridades detuvieron a la loca. 
NOTIC IAS Y C O M E N T A R I O S 
Cosas de toros. 
\ AHELITU, CR WE 
En el begun&B expCCgo de Inín,- y pro. 
i.edentg de San Selíastlán, fué traslad'adio 
aiAteavíer a Madrid ej waliente illestro Va. 
LA S I T U A C I O N EN ZARAGOZA 




Zaragoza, 16.-Anoche celebró sesión el 
Ayuntamiento y acordó reunirse todos los 
días. 
En esa sesión, el concejal señor Mira l , ca-
tedrático de la Facultad de Medicina, propu-
so que, como los servicios municipales inte-
rrumpidos son una derivaeión de la huelga 
de metalúrgicos, el Ayuntamiento nombrara 
una comisión, formada por tres concejales, 
encargada de gestionar cerca c!e los patro-
nos y obreros de dicho ramo una fórmula 
que ponga término al conflicto. 
Se acordó que de esa comisión formaran 
parte el citado señor Mi al, el catedrático 
señor Kocasolana y el presidente de la Aso-
ciación de Labradores don Francisco Ber-
nal, todos concejales; 
Anoche mismo, esa comisión visitó a pa-
tronos y obreros, para darles cuenta del 
acuerdo. 
Esta mañana, a las diez y media, se ha re-
unido en el Teatro Principal la comisión c i -
tada con el Comité de huelga de los meta-
lúrgicos. 
Asistió también (-l delegado del Inst i tuto 
de Reformas Sociales. 
La reunión tenuinó a las doce y media. 
A la salida guardaron todos gran reserva. 
Solamente dijeron (pie las impresiones 
eran favorables a una solución satisfactoria, i 
Pero ahora se tropieza con un inconve- ¡ 
ni en te. 
Como los patronos, metalúrgicos pertene-
cen a la Federación Patronal y ésta no quie-
re tratos con el Sindicato, se cree que no se 
llegará a la solución des-cada, a pesar de los ' 
buenos deseos de los concejales. 
LOS CENTEOS OBREROS 
Anoche, a las once, ordenó el gobernador i 
la reapertura de todos los » entros Obreros j 
ciausurados a raíz del asesinato de los tres 
funcionarios municipales. 
Se hizo entrega a los presidentes de "las 
llaves de los respectivos Centros. 
Esta orden ha sido dada por haber cesa Jo 
la revuelta en las calles, v porque una vez 
constituido el Ayuntamiento sé confía en 
que pronto serán restablecidos los servicios. 
Esta mañana, les presidentes antes cita-
dos, se han presentado en la Jefatura de Po-
licía con objeto de hacerse cargo de la d o -
cumentación de que se incautó al clausurar 
los locales de referencia. 
UNA INSTANCIA 
En el Gobierno civi l se han presentado 
instancias de Centros Obreros para celebrar 
reuniones. 
"En una de esas reuniones se ha de tratar 
si los dos obreros que han sido nombrados 
concejales interinos deben o no aceptar el 
cargo. 
U N A A U T O P S I A 
A las diez de la mañana de ayer, y por los 
médicos forenses señores Ruano y Trápaga, 
ayudados del practicante si ñor Vega, le fué 
practicada la autopsia al cadáver del infeliz 
niño .losé Abián, que anteayer tuvo la de l -
gracia de caerse desde la mansar-la a la 
calle. 
La conducción del cadáver se verificará 
hoy, a las doce de la mañana, de.Mie la casa 
dé los padres, ^anta Clara, números S y lU. 
DEPORTES 
E L RÉCORD DÉ L O S R L B Q S A U D A C E S 
En Nueva York, frente a la Banca Mor-
gan, una explosión causa cincuenta 
muertos y doscientos heridos. 
^ 
LA P R I M E R A NOTICIA die prac t icar pesquisas de cómo ocurr ió 
Nu^va; York, 16 (urgente).—En los aire | la oatastrofe, da la seguridad de que ha 
dedoores de l Banco Morgán ha hecho ex \ sildlo detoicia a la explosión de u n a bomíba 
pilosión una bomha, que ha causakio la de las l lamadas de espera o de tiempo, 
muerte a quince personas y ha her ido a 1 L A O P I N I O N O F I C I A L 
otras miuchaar | Wash ing ton 16 (urgente).—En &H de 
L a Bolsa se ve obl igada a auapendea: piartamento de Just ic ia, que entiende en 
sus operacionesr. i las di l igencias sumaria les a que ha dado 
SE T I I A T A DE UNA VERDADERA CA , lugar l a explosión ocurr ida en W a l l 
TASTROFE 
Nueya York, 16 (uaigente).—La -expío 
eión ocurr ida en los alrededores del Banco 
Morgan ha revestido las caracterejs de 
u n a verdadera catástrofe. 
La fo rma como ha ocurr ido ésta, es 
la ¡aiguiente: 
•Parece que c i rcu laba por la 
vagón cargakk) con dánami t^ y, 
frente a l Baneo Morgan, chocó 
Street, Idle Npjeva York , se asegura que 
aquélla no hia sido casual, sino que Be 
dlehe a u n atentado. 
i-., starín) fiíi que v ••ití-m-fitra pt s.i irtp^ 
•. ico mt-ador sevillaiio "es - g r a v é ; * 
i.uinii icia dan» ifjstá, lia d e sorprender 
a lof afleionados, pues todos teníanlos eñ. 
•"end/lo que la herida sufrida por ^áreUto 
en kntander liabía curado por completo 
y qp e l valiente' muchacho sólo sufrió un 
pmiay.o sin importancLa al' cogerle un to. 
ro le Taberuiero, el día 3 del corriente en 
Sai Sebastián. 
I?s^raeiadaniente no es a?i. 
( puntazo se ha convertido en una cor1, 
¡da de 30 centímetros en la parte supe. 
, ir defl imislo i l e r e c l u ) , que pasando p p i 
Uiajio del hueso, tiene o r i f i c i o de salida 
r iVi región inguinal. Además, desde o! 
inier moinenito fystá ¡iñfecoionada y Je 
•fodiice grandes dolores y altas fie) í e s ; 
n en cuanto a 'la herida sufr ida por Va. 
Mto en Santander, se halla en un ilastii. 
loso estado de infección. 
Bl d i e s t i K ) fué curado p o r el doctor Díaz 
lónjez, quipn tuvo que aplicable varias in 
leácíonés de alcohol alcanforado, p,ini 
Ifeanimaiíle.. , 
i Contra el consejo inédiico, Yarelito d e e i -
'.]•> maivtiaa- a Sevilla, pañi reunirse con 
lajsí investigaciones ^practicadas por Dai 
autoridades. 
L a explosión ocurr ió cuando eran traí | 
calle u n ' lad)a(dlos desde el Banco Morgan a l Tes 
a l pasar ro del Estado 900 mil lones en oro pa f 
con o t r o ' s u contrastación. 
vehícullo, sobreviniendo- l a explosión. | H a y que adver t i r que en Nueva Ye* 
Esta fué formidable, causando entre e l ,está prohib ibo el transporte de diní ima 
gwit ío que t ransi taba por aquella oallej 'por las calles, qr p a r a efectuarlo hay £3 
y ios alrededores enorme pánico. 
. o padres y, fu] efecto, en una candila 
L a misma impresión se desprende de, , , , ^ailadad-o a la estación, saliendo an. 
LuB daños icausados en l a mayor ía de 
los edificios del 'barrio de W a l l Street, 
aion enormea. 
E n l a Bólsa, ios dlañoa son inoajioula 
blce, siendo los más importantes los su 
í r idas en las oficinas de la Agencia Mor 
comunicarlo oportunamente a las aK) 
ridadee. ' 
Como el t ransporte de l a ddnjamita.ue 
h a hecho explosión no h a sildb comulga 
do a nadie, se supone que se t ra ta d-un 
atentado. 
SE TRATA DE U N ROBO AUt íZ 
Nueva ' York , 16 (urgente).—Se w o 
cen "nuevos notiedas aelairatorias dcaten gan. 
A conlaecuencáia de la formidiabllíe ex 
ploaión resul taron cincuenta personas | tado cometido hoy. 
muer tas y doscientas heridas. Se h a comprobaidio que un oaballe* que 
La explosión or ig inó incendios, a so 
focar los cuales acudieron prontamente 
los bomberos. 
•Loja servicios de salvam'ento y ext in 
oión se prestan en este momento con re 
g u l a r i l d l a d y o r d c ü i . 
Tyi, i-y•>€, >:.. < p i é »au < ^ ; u « . t r o f © ha oau 
o n d o ftn toda la población, es enorme. 
La no t i dá ae h a comunicado a l presi 
dente Wüison, por telégrafo. 
En el momento de ocur r i r l a expOio 
iriénn «ólo t raba jaban «cu el Banco cuiatro 
«npleados, que resul taron muertos!. 
GUANDO OCURRIO L A EXPLOSION 
Nueva York, 16 (urgente).—A causa de 
l a formidable erpiBosión ha quedadlo des 
t ru ído todo el bar r io de W a l l Street 
L a explosión ocurr ió a l a h o r a del a l 
muerzo, y a esto se debe que l a catás 
trofe no haya alcanzado proporciones 
mucho mayores. 
Hay numerosos cadáveres en los a i re 
dddbres del Tesoro del Estado. 
Ju l io Morgan, h i j o Idtel famoso m u l t l 
mi l lonar io , h a resultado herido. 
Los aürededores del edificio están cus 
liados por soldados. 
SE TRATA DE U N ATENTADO 
Yorf 16 (urgente).—El detective 
'noargado po r la Casa Morgan 
hace pcos días llegó a Nuteva Yfc 811 
automóvi l , pasó hoy ipor delant€^|e l a 
Banca Morgan, l levando en la m ^ u n a 
bomba. 
Un detective, que guardaba I t f m w i a 
del Banco, a l darse cuenta del p|gro 86 
a r ro jó sobre <él caballero con á^10 ^ 
detenerle y qu i tar le el parato li/irnaL 
Antes de que el idletective cofiguáera 
su propósito, el indvduo arrojó|d suelo 
la bomba, or ig inando así l a f jn idable 
«n^osión. 
E l icuerpo' del detective qued' comple 
lamente destrozado. 
Se t ra taba küe u n complot j f a robar 
los 900 mil lones que eran t ra*dados e l 
Tesoro delEstajdo. 
TELEGRAMAS BREV* 
Noticias de toda España 
LOS AYUDANTES DE ÍNAS 
León, 16.—Los ayudantes deSÍnas de esta 
provincia han celebrado unáeunión con 
representantes del mismo Cueil» de la pro 
vincia de Paloncia. 
Entre los acuerdos tomadoáftgura el de 
ingresar en la Asociación astuifna. 
También se acordó trabájapara consti 
tu i r en breve la Federación^pañola de 
Ayudantes de Minas y ver dot'gar a la s iu 
anoche en el expreso de Andaluci.a. 
Desde i Juego, y pbf muy fraitea que .se 
reseute jla - curación. Var^l i to no pod(rá 
vrear ni una más do 'as rorr i i las que te-
la firmadas para e! presente año. 
NOVILLOS EÑ FLENSALIDA 
Fueusalida, 16.—El día 15 atinó el diestro 
l im haca en Escalonilla, y e.stu.vo supo, 
iiorisiiuu toreando y roí'iusal matamii). 
orto dos orejas y fu<5 sacado de ly p a/a 
i hombros. 
Hoy l ia toreado el mismo diestro en 
uensaüda, colaSiguíendó úh éxito grande. 
SEGUNDA COmUDA DÉ FERIA KN 
ZAMORA 
Zamora, 16.—Los loros de Albaríán ro-
iltaron bravos. 
Salón, en e] pnmero, faena adornada y 
icdia estocada. (Oreja). 
En di quinto muiotca- valicnu- y arrea 
ina estocada desprendida, 
BeLmontilo, en el segundo, pasa de mu-
ta entre los pitones, haciendo una faena 
alieutisima, para media estocada. (Ova-
ion y dos orejas). 
En- el s;?xto faena valiente y media os-
locaiia. 
Sánchez Mejias, en el terecro, nuulletea 
un ihtelige&Clfl v se deshace de su ene_ 
"Eíba 
PARTIDO DE INAUGUBAClÚhi 
Existe para el encuentro de! domingo, 
ánfire niiestros alirionados, el misino inte, 
rés que sentían en vísperas de las y ra iu 
les solemnidades íiiiho'lisilci.s que se lian 
^e'.ebrado en los Campos de Spoit. Indu . 
datCjemente coni i ihuye | ello el deseo de 
•onocer Ifiai ájttoeiaGaón que presentará el 
Racing Club, y muy singu.'amienle. en la 
idúea deLanieia, (JSiyos puesto^ no han l ie . 
gado *a "ser cid>iertós totalm 'nfce su la re-
unión de quo. aye.r dimos CuentÓ a IUILS 
iros híetores. 
Otro do loe alicientes del nuitch de inau 
guración, es t|L ver nuevamente a l club 
eibairés, que tan grato recueido de:jó siem 
pre que a i tu<> en Santander, y a quien la 
ilición desea tr i lu i tar un cariñoso recibí-
míenlo en la tarde del donSihg< . 
* * « 
Los etyóos de.; Ra1 iug se ^ptíeñan con 
eninsiasino y <-nu f¡l\6s la "gente» nueva, 
que ¡lii'iisa eigildpsai" sus méritos. Dicen 
quienes Oes ven, gi*e lia y. enire &.\.QB. Úl_ 
limos algmen que. promete. 
Alia veremos. 
EN HONOR DÉ; I Ai i A / \ 
Ayer regiresó'a uucsti-a ciudad Fi.incisco 
Pagazanrinndru^ satisfecbo de su viaje 
por Ajnbereáh ddnde fcari áüfc supo dejár el 
pabellón tutfeofístlcd esji.iridl. Páqülro 
taienta en. nu<íst.ra. imi ra, ion ec^ la áñiis-
tad sincera y la adni'i ración entusiasta de 
.os .aficionados, Ln grupo de estos, asidnos 
conu'rtiuiliios defl, Har y\jnericano, se ha creí 
do en ¡a obligación de patentizarle su agrá 
decimiento por la bri l lanlc acttiaciÓn que 
l ia llevado a cabo en ¡a Olimpiada, y con 
tal fin, en Ha noche di mañaini le obsequia 
rán non una cuna ínitina, a la que podrán 
afiist.i.j- cuantos "se inscriban hasta las doce 
de mañana, (día 18) en e.! Bar .Americano. 
Sus admiradores fervorosos, aquellos 
qd¡é b,an sabido áfPfreciar eii lodo su vailer 
OÜ trabajo nienitoi'io de Paquiro para de_ 
féndér los polOres patrios en Rélgjca, se 
han sumado al homenaje. 
GRAN CAmU'.RA CICI.IS I \ PROVINCIAL 
Organizada por ja, Sociedad «Aniistaá 
('.io'.o_E.\cursioídsta», se celebrará ni do 
mingo, día 26 del actual, una can ira cL 
c':¡,sia. prcvirn ¡al, con el recorrido Santan 
der_RenedO Santander (40 küómetrds). 
Los premiios a disputar son bastante n u . 
morosos, entro ellos mía preciosa copa, 
varios objetos de arte y otros de positivo 
valor. Por. la tanto, !a mayor parte de los 
parte en esta 
ras, que ton bien, quedo en las cañeras 
del pasado año, corriendo con ¿os profe. 
sionales ciclistas en Espafla. P o r lo tanto, 
se esperan sorpresas. 
Las ¡nscripoinnes al pr.-sidea!" de Cía A. 
C. E., don Clemente López DoHga. calle 
del Sol, cbalei. (por escrito) b peíffiíónajS. 
mente en los garages Rui / , Arcos de 1 lor i -
ga, y Moto Pie Salón, calle de ' aldeión, 
rogando, a culanios deseen l^crlbípse !JO 
bagan lo antes poglbjc, con objeto de pn-
blic&r tilos pTenilos, los cuales sedarán en 
proporción al número do corredores que 
se inscriban. 131 pla/o d'e inscripción se 
cieirra ^1 pró j imo viernes, día Z&i 
Oportunamente dáñanos mas á'etaites, 
para lener *ü¡| corriente sobre dicha c a r i e, 
ra a los numerosos aficionados a este 
Spoít y público i n genera;. 
PEPE MONTABA 
LÁ BOiviBA U£L MUSiC H A L L 
Al entierro de ias vícti-
mas asisten más de cien 
mil personas. 
I OR TELEFONO 
IMl ( i N K . V I T . MANIFESTACION DE DUELO 
BurcelOna, Hi. Conforme estaba anuncia-
do, esta tarde ha tenido lugar el enÉerrS 
las víothhiis causadas por la explosión de 
una bomb c.i el musiu-hall -i 'oinpoya». 
A las tres de la tarde se organizó la comi-
tiva desde el Hospital Clínico. • 
Desdo mucho antes habían comenzado a 
congregarse en el mencionado lugar nume-
rosísimos grupos de gentes do todas las cla-
ses sociales. 
Concurrieron también el gobernador, que 
acudió en automóvi l acompañado del secre-
tario y del jefe de Policía; el presidente de 
la Maneomunidad, el alcalde y concejalos; 
los presidentes de la Diputación y de la Au" 
diencia; representan"es del capitán general 
y del gobernador mi l i tar; las directivas del 
Fomento del Trabajo y Cámara de Comercio 
y representaciones do otro gran número de 
entidades oficiales v particulares. 
Entre las p e i - ^ ^ ^ . q n e liguraban en el 
duelo se c n c o n i . l o s e Vidal, padre de 
una de las víctimas; 
El cortejo fúnebre fué imponente, l iguram 
do en ól más de cien m i l personas. 
So veía a todas las organizaciones obreras 
y sindicalistas presididas por el 'Noy del 
Sucre», Quemados, etc. 
La fúnebre comitiva recorrió las calles do 
Casanova, Provenza, Consejo de Ciento y 
las Ramblas. 
Al pasar por la calle de Pelayo se produjo 
alguna alarma por babor resbalado el caba-
l lo de un guardia c iv i l . 
En las Ramblas de las Flores se despidió 
el duelo, continuando bastantes personas 
hasta el cementerio. 
OTRA VICTIMA 
En el Hospital de Santa Cruz ha muerto 
otro de los heridos a consecuencia de la ex-
plosión de la bomba, l lamado Rafael Iz-
quierdo, y ha entrado en periódico agónico 
Antonio Serrano. 
Los muertos hasta ahora, a consecuencia 
del brutal atentado, son cinco. 
HERIDOS CLSTODIADns 
Continúan algunos do los heridos, en el 
Hospital , custodiados por fuerzas do Segu-
r idad. 
SESION EXTRAORDINARIA 
, lál Ayuntamiento celebró Lio\ sesión ex-
traordinaria, dándose en ella cuenta del te-
legrama de pósame a la ciudad enviado por 
haber visto con agrado dicho manihosto. 
El concejal regionalista señor Mayner pi-
dió quo se protestara de la indefensión en 
que el Gobierno tiene a Barcelona, acordán-
dose elevar una protesta a los Poderes pú-
blicos y aprobándose también la proposi-
c ión del señor Guerra del Río. 
LOS C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A ^ 
Dos nuevos atentados 
un herido grave. 
POB TELEFONO 
Bilbao, 16.—Esta noche, a las puevj 
se ha cometido un nuevo atentado sindí 
oalista, en el muelle de Churruca. 
Un individuo llamado Ensebio Calvl 
disparó var ios tiros contra Ensebio Bijj 
toao', i le veintedenco años, oansándole ÍK 
r idas graves. 
El. ag/retaor fué detenido, y en el me 
mentó de l a detención, llevaba, el revól 
ver en la miaaio, y con é t pretendió haj 
cer frente a sus apreheansores. 
También en I ra labar r í se realizó o t i l 
patrono, que vive en aquel barr io . 
La oportuna, merveción de la Pol ici j 
evitó que la agresión tuviena graves co 
seciuemcias. 
NOTICfAS D E L E X T R A N J E R O 
El Vaticano, en desacuerj 
do con el partido caíófjj 
co italiano. 
LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA FRANCESA 
Deschanel ha comunica-
do a Millerand su propó-
sito de abandonarla. 
MILLKUAND Y DESCHANEL 
Pai í?.—El jete del Gobierno M. Mil lerand 
regresó esta tarde a la capital, trasladándose 
iuinediatan ente a Ib mbouil let, donde con-
ferenció ton M; Deschanel. 
• K s i e • omunu ó a iV ¡Ika and su propósito 
decidido de iiiv>entar la dimisión. 
I . \ EI.KCC'UlN DEL Si STITI r o 
El presidente del Cófiséjo, después de 
coneult»r eon el (iobionu» \ los presidentes 
de ambas Cámaras, acordará la techa en que 
estas tiéráfi convocadas, suponiÓMidose que 
sea ei martt^s o jueves próximos. 
Cnai i nta y ocho horas después se ceiebra-
rá la ( lección dé nuevo presidente. 
IM-NI II v.M.l. SUFRE I N ACCIDENTE 
A las seis de la" tarde Deschanel paseaba 
por el parque dé 1 and ouil let y, a CÍUIse-
cuencia de haber sulf ido un di'syauecimien-
to, cay'' a un e.-taiique. 
Fue extraído del agua por un empleado. 
También circula la vers:ón de que el pre-
sidente estuvo a punto de caer al estanque, 
pero qué un empleado logró-evitar el acci-
dento. 
MILLERAND NO SERA CANDIDATO 
Decididamente, Mil lerand no presentará 
su candidatura a la prosidencia de la Repú-
blica. 
• NOTA OFICIOSA 
E l comunicado facil i tado por el Gobierno, 
diee así: 
<Mr. Mil lerand se dir ig ió esta tarde, a las 
cinco, a Rambouil let, donde conferenció con 
Mr. Deschanel. 
El presidente del Consejo convocará al 
Consejo de Gabinete para ponerle al co-
rr iente de-la entrevista. 
AFRU 
HACIA UNA CIUDAD S A M A 
Meqniñez.—Hace -dois dLas que se esí i 
(•oiicenlirandjo en La región de llatecuí 
ti ojias procedentes de Mpquinez y Fe/., fes 
cuales emprenderán en breve un raid dil 
policia por el Garh, teniendo por objétiyí 
linail la ciudad santa d'e Unzan, loco de d 
sidem ia, que consta áe 13 a 14.000 liabitaH 
tes. La operación tiene especia! impor tan l 
cia, por el oairácter religioso de la ciudadj 
y que es residencia del ramosd jerife di 
l'a/a n. 
La pobClación veríi con sinq'.-'Ua !a lh 
gada de las ti-opas francesas, pero de dis 
l inio modo piensan las < ahilas de \Íessa.^éJ 
Messarn, y Djebala, euyios terriumios %m 
cuimian a Uazán y que se apere n a M 
resistencia,, aiabiéndlose iipfsoncentríkdo a-
rededor-ilo dicha cimlad con objeto d'e die 
rende nila. 
FRANGI^ 
EL FERROCARRIL TRANSPIRENAICO 
l-aais. En «L'Ecbo de París», monsiw, 
Raytnond Escholder publica un ai tíi u 
Tuaiu el títufllo de ••Y.a no habrá Pirineas 
ídedacado al ferocarrü Iraospiren;! im ; M 
explotación podrá empezar dentro de trea 
años, y as ventajas económicas que report|-
serán incalcmlaltles. 
F,l. GENERAL PETAIN SF CASA 
Par í s . -F l mariscaí'i Petain ha contraída 
matrinioniio ayer a mediodía con la seño-
ri ta Hinrdoii. Según se había previsto, ü 
ivremonia se verific-' e-n la más ('stricla| 
intiflSidad. 
A L E M A N ! , 
LOS AT.P.oUo'ins DE BRESLAl 
Berlín.—La PulJiMa ba .les, nhierm a toi 
principales autores dé h.s dislflirbios d( 
i'.reslaii. Basta aleo-a ftán sidn iletentó^ 
51 peirsonas, cuya participación está dem« 
jirada, verieiK'iVen^es, Jaoffre tod*^, a Pii-
biafieá Inferiores de la población. En lOJ 
d o i n i i - i i y i o s de aJí -
i ubíerto o i e p ' s . capott.'s > • • • • i -
tpio Tuerirn "WennEr8wií>:wí uircuiop 
dicados al juego en la últ ima visita g i r ad í 
por las autoridades han sido- aprehendidol 
\ destinados a los establecimientos de Peí 
íieficencia. Aquellos Círculos contim'ian cusj 
todiados mi l i tarmente., 
o • • 
Lisboa.—La Policía ordenó anoche la ev; 
cuación del local que ocupa la Confeden 
ción general del Trabajo. Hasta ahora muí 
avanzada de la madrugada todas las fuerzaj 
de la i iuarnición estuvieron sobre las armas 
I T A L I i 
IMPRESIONES OPTIMISTAS 
Roma. -Las noticias que se tienen, de l¡ 
situación social, son más optimistas. 
Giol i t t i ha conferenciado en Tur ín coij 
patronos y obreros, llegando a un acuerdoí 
(GRAVE DESACUERDO ' 
Roma. El Vaticano está otra vez en des] 
acuerdo con la polít ica que sigue el partide 
popular católico. 
«II Osservatore Romano» se muestra com 
pletamente contrario a esa política. 
VECINOS SOVlFTIZAi ins 
Roma. - L o s vecinos de una casa se consl 
t i tuyeron en soviets, adueñándose de la f in / 
ca que el propietario acababa de vendeu. 
nigo de media estocada lagarti jera. (Ova^ 
ción y olreja). . rque se inscriban y tomen 
En el sépt-imo faena Inmensa.^ gran es. j carrera ten.ir. in premio, 
tocada. (Ovación y oreja'. ; Esta S u , iedad verífl 
CbicueLo, e n e l 'cuar to, pasa de ínuletá 
eilido y valiente; un piripnazo, medio es_ 
oc.ada aRtá y descabella. 
En e' octavo faena de cen a y adoi-uada; 
nedia estocada, y otra entera. 
A los padres de lamilla. 
con agrado une to_ 
ínasen parte en dicha carrera coiTedore» 
de Illa provincia, ¿{uie tós hay buenos, cidro 
los cuales está Favín, de Faredn. que ían 
buea papel hizo en el pasado camj eonato 
provi'ñoia'l. y de qnien e^eran ios su ins-
cripción. ' , 
Con objeto de dar t'acü'idades a cuantos 
deseen tomar parte en !a i a r i e r a , ^sta 
Sociedad ha acordad,, que la insn-ipción 
.sea: gratui ta pera los socios y corredores 
de Laredo, San toña, l'orrelavega, de. et-
cétera, (si :los lunñere) y de una peseta 
V E i UXT T A 
Se anuncia ja de las casas números 31 
33, de La ealle de San Francisco, de San 
tan de r, que pertenecieron a doña Man 
Cruz Fernández, viuda de Suárez Quirós. 
Para iníormarse del precio y coudiciond 
pueden dirigirse, el que se "interese P<| 
tlás, a los herederos de dicha señora, q i l 
permanecerán en Santander los días 23 i 
•>r, del' corriente mes y estarán, de nueve 
doce de la mañana y de tres^ a seis de ! 
.arde, en el piso segundo de la del númer 
33, que la misma señora habitó. 
PELAYÓ 1QUILARTE 
M B D I O O 
Especialista en eafemedades de los nlíío. 
CONSULTA b i ONCK A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEtiUNDO.—TEL. 
Gran Pensionado—Colegio. Señoritas de 
Rodríguez,—Sautuola, 5 (antes Marti l lo) j 
Sardinero, calle de Luis Martínez, «Villa 
Rodríguez.. Edificios de nueva construe- i ^ no s ^ ¿ ^ ^e Santandeu-. 
;ión y a todo'confort. 
Internas, medio-pensionistas y externír 
AUTOMOVIL 
Entre los montañeses hay mucha an ima, 
( ion e interés poir esta carrera, en la que 
tonuuá parte, además, el corredor Laude. 
Notas necrológicas 
Ayer subió al cielo la imj i fs ima niña Ma-
ría Luz (Jóme/, y Gómez, hija de nuestro 
querido amigo, el competente empleado de 
esta Administración, (km Lucio. 
De sobra sabe este buen amigo, como su 
virtuosa esposa, quo tomamos parto sincera 
en la pena que el fallecimiento dé su hij i ta 
les ha prod.icido. 
TENDIDO QUE S E HUNDE 
Veinte personas heridas 
POR T E L E F O N O 
Julián Fernindez Dosai 
C S P E C S A L I S T A EN ENF£liM£C AOK¿ U 
LOS PULMONES Y CORAZON 
•Cr.nsu'ta. de oueé a una. 
SANTA LUCIA. 3.—TELEFONO 9.81) 
CORDERO ARRONTj 
MEDICO 
l'.speciaüsla e" enfermedades de los i | 
ños. 
CONSULTA DK II a i. PAZ. NUM. 2, 
Dr. O. Ga. LUQUERl 
Análisis clínicos y bacteriológicos. 
Orina, sangre esputos, heces. 
Reacción Wassermam, autovacunas 
SAN FRANCISCO, 29.—TELEFONO 970. 
Qran Casino del Sardinero; Hoy viernes, i ? 
A las cinco de la tarde.—THE DANSANT. 
Despedida de PRECIOSILLA, canzonet ista. 
A las diez: COMPAÑIA D E COMEDIA DEL TEATRO LAKA: 
LA CASA D E ' LA TROYA (comedia en tres actos). 
Madr id , 16.—Eoi el min is ter io de l a Go 
bemación se ha recibido u n telegrama 
del gobernador c iv i l de Guadala jara co 
munioando que en el pueblo d'e At ienza 
i ba a celebrajrse una novi l lada, y, mo 
mentos antes de comeuzai^ se hundió 
uno de los tendidos de l a plaza provisio 
niú que se ibabia levantado^ resultando 
veinte heridos, de los cuales diez lo son 
de gravedad. 
Joaquín Santíust 
QARGAHT/.. NARIZ Y OlDOt 
De once a doce, Sanatorio del ÜÜCI 
Madrazo, y de doce a una y media, 
Wad OáB. 7. orlinar».—T«léfon«. HÉ»»-
FRANCISCO SETIEI 
ESPECIALISTA EN NARIZ, CARGAN" 
Y OIDOS 
Oinsulta, de 9 a 1 y de 3 a 8. 
BLANCA. 42, PRIMERO 
V̂Vi'VVVVVWWWWV'VWW Vwi'v't'VvV 
EL REINO DEL POETA 
b'Aiauin/ jo. &l l"--<'ia gui r re io -Heno >$ 
HV, '.•• i1 ifts y faíitaolas, ha ¡oyiado su giíe. 
üo de "reinal', au'.^ae s.-a «obre líes í&al 
inos de t ierra. 
f.ns toleg-rainas ' i ' ' Uis afítíncias nos aman 
f ian l a prooLaíMacion úe [a iiidepeivdeíidia 
LIO Pimne y la (lebigna-, ion iMi poíta idil io 
su píijínéír nefientiCi 
Hace IIOCO más u- rnoaus uii afio que ' 
briel r io , ikíSii i jués (Ir la no. lu- |i¡ 
j l ie ,iuai.(.! ei il.iii:'!!;'.nio (ii 
Las, hi/.o aqiii'lia, eiit-raüa ci 
; s u [¡insimi pinMit" f i i l í f l r i i 
l-"::-!̂  aui\c'i«:i,i ln, es iV-'s^.-jaiío aeíi.iakri>'i, 
i'.' (Mi i'.j líiir-v./ t s v a d n di'.] Qinll'ivQvo. 
I 'u i- UIL.I t.üiíicideiiciu l i i ' i u a s l a d c ) rurinsa 
(no l i l l i , i inyH ru>xibijidnii ástirta se i 's ln i ' i . 
2.a t-n t'ori'i'gir f.n beneflci-,) <1d Itaüa.,. .a.l. 
gunas liQ¿ui'aí! fte La triste paz yvilsoia'ia 
lia, ¡MÍ lia üiitirevistado en esa i i i i s m a r&ilia 
con Mili;;. ; i i id en Áix les üains, y, i-on.i.. 
p.s báEural, la t:o»vo.psiaci6n lial/i-a i-^caídi) 
¡.•¡iiHiií'h sobre ;¡ü eu.esf'u'itl iié¡ Kiniae. 
Kíi la i'io'a ofl'cíoéa da(ki c-oJÍ tirotiv^ de 
la entrevista, sóiJio d.itsen que yeilan con 
gusto la. ¡.H ' i'iiia resotiiucióji de los proble 
mas del Vd'riáticoJ de un modo que pniig-a 
a sállyoi ¡as aspiraciones ittilUinas. 
i'i.s decir, qiie ;.a tlairtapte Yngnopiavla 
es i',a que j'n.^i.ra ,oi fpato». -
Pero ti'dtíiiU'as se rfrsn'elüre o no, ol lcial . 
rrtefttiei, pa ¡pitefeLítm iv.vnininziio, éon lo 
armU»;« toi¡*>rancia del CfaMeruo daliáno, 
i f l íou im Lkiseínjpei'iiaii- le! ilv\pi!e\ pap^p «.fe 
y.i'Mailw, de poeUi y d'e li-gtsl;ulur, rodead< 
i r SUS "Ul-cjiti». 
Aimia, su «posse» l'aAorita es ta de l!ic. 
aislador. ' 
.Vr.aha. i i r rfeiIxu-aj- una. Constí'l'üc-tóii, qu'i 
ha leído s ' i i o j nnemenK11 al pil^Wio de l ' h m i r , 
que i11"' lo bajo mur in ina ya un lanío ilr„ 
I.s'j'r d iuUimrn^M, p m o /se LUjala kle ILa 
onra d-r un poeui., lio peca par su vu i ie i_ 
^mn, ¡•cío en cambio e&iú escrilio H-H sua-
vv,. palarb-as y i rases ^lalJidaVias. 
i) Annunzi,., afinn.a, q-uie, bitío ej trtpb-
¿SjSecjp (ii^MijíV'/d, ^eogipáTico ¡y bnmani,., 
Fiume tiene derecho a nairsr con la otra 
pairia ¡kil iana-
1-i mine vivirá ]ü>re. 
Sus'lui,biiani.es, hombi-rs y mujeres go-
zara p de Ja igualciad del sulragio y dis 
Criiiaran de todas tas ̂ émj jgpf iVas que. 
asr;,ui-;..i i a sas^chulaiJauos !as nMjd^íma.s 
dem-m.-iacia-s: .üjrrtad de pjvnsa. libej-lad 
<le retCíSán- tic toneieneia, ete. 
La hifete'tifi.-i.ñíiií [miú jdadá ea eson. ,.1., 
:ela-iaa e hige nicas. 
Nüi dica si lamlarj i lian di; estar el" ' !a» 
das ,. 1 ua -paisaje p o é t i c o p e r o supe 
Constitución íiumesa, nadie du'dferá ^ue Neviera Sota y Aznar 2460 poetas, 
este nuevo' Estado será, bajo el mando M a r í t i m a N e r v i t o . 2.305 y 2.31ü pese 
del i nmor ta l escritor, u n a sucursal de la tas fin coriente; 2.300 peisetas. 
famosa c iudad de Jauja. M a r í t i m a Un ión, 750 pesetas fin del co 
E n la c iudad ideal se repar t i rá el Podler m e n t e ; 750 pesetas. 
legMat ivo entre dos Cámaras. Los «ot Naviera Vascongada, 700 peaetas fin 00 
rr iente. 
Nav iera Mundacai, 345 pesetas. 
Naviera Eloano, 175 pesetas. 
Hidroeléctr ica Ibér ica, 1.000 pesetias. 
Altos Hornos, 206 por 100 fln r o m e n t e el escudo de aunas de l a ciudad. 
Papelera Eiapáñola, número 1 al 60.000, Negar a l mozo del mercado d d 
j a t ^ e g i v a l e n t e 190, 189 y 188 p o r 100 fin corr iente; 189 los quinquemos que solicita. 
sea los mejores, y los «previ t im i» , o 
sori». 
Eisitas Cámaras elegirán para l a d i 
recoión de los, asuntas públicos a siete 
rectores. E l Podvr ¡fwl icial rcra ejercido 
por u n a je ra rqu ía de jurisdicciones, de 
las cualéa l a más 
Que a u n bomíbero y a dos barrende 
ros se l'es imponga isiuisipensión de em 
pieo y sueldo. 
Rescindir el contrato de la AJmotace 
nía . 
DESPACHO ORDINARIO 
Comiisión de Hacienda.—Negar aumen 
to de sueldo a los auxi l iares del mterca 
!d!o de l a Elsperanza. 
Don Max im i l i ano de las Cuevas, usar 
años, jo rna lero , en la Compañía de Ma 
deras, donde trabajaba, sufrió ayer l a 
dUstensión de la muñeca izquierda. 
1 CASIA DE SOCORRO 
j Ayer fueron a&istildtos en este beñéfico 
establie oimiento: 
Comsltaintino Urqu i jo iGrómez, de doce 
años; de una her ida óontusa en la cara 
in te rna de l laibio superior. 
' Cu i l l e rmo Vidali Siisniega, de catorce 
años; de quemaduras en el ojo derecho. 
Este Avel ino García Mar t ín , de veinte años; 
klie 
UN MANIFIESTO 
Los oliifiifls líes (Ofllesían 
a lot simiitaliiii 
He aquí el maniftegto ücp me 
•a .us sim-íicalistas ÍÍOS obiercís libraí 
Laiiuics: 
«€ón liondu estupor, que iguala 
t ía aunda saUsiaecion, iiieemos el 
ios ultimas cubarües ate 
a nuestro T r i b u n a l Supremo, rec ib i rá el por 100; números 60.000 a l 80.000,500 y 
nombre poético tile T r i buna l de la Razón. 500 pesetas. 
lEn las épocas de JOS grandes pel igros, Un ión Resinera, 610, 600, 610, 615, 600, 
F iume podrá otorgarse el gusto, por un 615> 610 y 600 pesetas fin corriente; 610, 
plazo de seis meses, de tener u n dictador. 600, 615 y 600 pesetas. 
L a música, consiidoiada como «inátli OBLIGACIONES 
to que por 10® m i a o  o o r u t . bcujuj 
dii igc-n a Uxtó e» mundu las o r g a i i ^ 
extracción de u n cuerpo extraño del nes sjjrei a s he. smoióato único. 
A ias paiabras de dura censura cori.j T rans fer i r 57.000 pesetas del Capítulo o jo deredho. I áñate i í i lzan féJ ten-orismo jsttsteni^ 
de «Obras de nueva construoclóan) a otros Josefina Aguado Román, de u n año; j C i u e i cuinu paiaj>rás, beín'os de re%S 
var ios Idtel Presupuiesto. de una her ida contusa en l a región v u l que sea serenas, \'aya; nuestra alid. 
tución del 'Estado», será, como toldas las 
artes cu l t ivada y reverenoiada. Con l a 
mú^iica ies(pera iD,Annunaio suavizar l a 
aspereza de las discusiones, desarrol lar 
en los ciudadanos el gusto de l a armonía 
y , por lo tanto, aprox imarse a l logro de 
la u top ia de l a fraterni ldad .universal. 
D , A i m u m i o piensa gobernar sin país 
a l són de l a música. 
Cómico parecerá e l recurso, pero nos 
otrosí l o creemos preferible a l soniquelo 
de los idiscursos hueros conque se gobier 
na en otrosí países. 
(De «El Día,»). 
Tudela a Bi lbao, especiales, 88 por 100 
Nortes, p r imera serie, p r ime ra hipóte 
ca, 58,50. 
OBLIGACIONES 
Feirrocairriles Norte, Astmiias, Gal ic ia, 
León, nacional izadas, pr imera hipoteca, 
56,45 po r 100; pesjetas 5.000. 
Idem Madrjldl, Zaragoza y Alicante^ 3 
por 100, 244 pesetas; 20 obligadones. 
DiOGUERIA Y PEMERIÍI 
1 González ? Ginbet 
Especl f icos-Opogas - Per fu -
mer ia -
C®pillo& de todas c l a s e s y 
a^Scu los d© Simpleza 
Espet en p in :u fas pre-
^ ^ p a r a d a s . 
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Comásióu de Obras.—Don Diego Casa var. 
nueva reformas en l a casa, número 1 de Carlos Alonso Torre, de ve in t iún años; 
Becedó. áe una he r ida incisa en l a cara dorsal de 
Don Francisco García, constru i r locaí la, mano derecha, 
les en l a Alameda de l a Cañía. Eugenio M a t a Durante, de sesenta y 
Cuentas. nueve años; Ide her ida con avu ls ión de l a 
Comisión de Pol icía.—Don Mateo Ruiz, uña del dedo anu la r derecho y f rac tu ra 
músico, suspenderle dos meses de em de la fa lanje. 
pleo y sueldo. 
Don Juan José Saco, negarle el nom 
bramiento de ddrector in ter ino idle l a 
handa. 
Ap l i car l a j o rnada de ocho horas a l 
personal 'de mercados. 
Supr im i r l a plaza de eleotricáista. 
Ac ta de subasta de cajones y puestos 
del mercado Idle l a EisperanzíEu 
Comis ión de B en eficencáa.-t—Rescindir 
el con t rato de ar r iendo de la casa del 
maestro de Cueto, 
N o t i c i a s s u e l t a s 
S u c e s o s d e a ? e r 
" F l o y ja 1 1 5? 
•RAN OAFI «iSTAléfSAm 
NABITAOIOHIS 
ESCANDALOSO Y BLASFEMO 
A las nueve Idle la noche de ayer, en La 
95 25 95 25 caüe <ie âm- •̂wliüie> número &, tercero, 
95 2ó 95 25 A le jandro Mar t í n , vejó de palabra y. 
95 25 95 25 obra a Ja vecina de l a misma Mar ía Luz 
p í a s 
Hoíel Resíaurant RogaH 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con servicia 
de coches a t©d(« los trenes. Garage j 
audén; este úPimc gratuito para los auto.> 
nueva sin gorgojo, 1,10 ki lo. CASA FAL 
CONES. 
PUERTA LA SIERRA, 6 Y PESO, 16 
I * -áL T .A. I 1 J ± . 
Encai-nada, 30 céntimos kilo. 
SÍEBHA . GASA RAÍLCONESl—PUERTA L A 
• A 
i « E i p t l l ' , 00 00 530 ÓÓ 
Hi ipano A^erlcaaa» 000 00 280 00 A1 reprenderle el g u a i n a oe punto le 
Rio de l a P ia la 289 00 289 00 contestó en maüa fo rma, y , a l t ra ta r de 
- 288 00,000 00 oonducir le a la prevención se di ó a l a 
'•! i¿¿:::::::::.::::::::::::::::. ooo S o S SS ío inando ^ escándalo ¥ bias 
. ' ^ « r & i , prefartDt^i... " 177 00 177 00 feim,ando groseramente del Santo nombre 
m ondlnarlaiÉ 81 00 0 00 Ue Dios. 
E L C E N T R O 
— DÉ — 
Pedro A. San Martín. 
(&UCE»OR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos oiancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas.—Servicio es-
merado en comidas.—Teléfono, núm. 125 
MATADERO—Romaneo del día de ayer: 
Reses mayores, 20; menores,. 35, con peso 
de i.654 kilos. 
Cerdos, 6, con peso de 5-i~ kilos. 
Corderos, 35, con peso de 194 küios. 
UNA ACLARACION—Doñ Agustiua Níém 
bro, dueña de ia fonda «La Vizcaína»^ nos 
ruega hagamos constar que no estuvo hos 
piedado en dicha casa di chico escapado 
de Gijóñ. 
Cuii mucho gusto lo consignamos así. 
LA CARIDAD DE SANTANDKR.-Ei HlO 
vimiento del -Asilo en el d'ia de ayer fué 
eü, siguiente: 
Comidas disiri l iuidas, 702, 
Asilados que quedan en el dia, 136. 
Vzmm, i f i l , u r i « A*. 
• i d . , B«ri« B . . . . „ « . „ . , 
* y-sareras .eBlarapliadas 
ídem, nx> « t a c a p l f s^í! % 
exfctf iof, «•sl« & 
; f« l#M ai 4 poff X*4 
^•"í.aeoa..^....-.^. ., 
" .íbraií.... . .. 
Dólares 3.. , 
Francos suizos. 
L inur . . , . 
Marcos. 
POR ESTROPEAR E L P A V I M E N T O 
DISTRITO DEL OESTE 
Defunciones: Isabel Gutiérrez García, 
Información obrera 
S I N D I C A T O DE U B H K H O S V K M I M . K A 
DOS RiÜÑICIPALES.-Se convoca a .lunta 
geiieiiQj rxíi'juoi'diiiai'ia para lioy 17, u las 
mvnirani'*- y 
m ' 'éfñm,' m is ina épora en que j i í nmndo 
se ve SnvuíSllo por; la famosa ola de la 
IM IVZ . I , <>! t rabajo exaltado, y ¿cómo 
no?, poetizado. 1 ' 
l ) i s | > i u ' s de este breve resumen de la 
•T. lOc" c o c i ó n i 
MBB68INA I N T I R H A Y P Í S L 
Consulta de 12 a 1—Alameda primera, le 
Lnj miércoles ca la ' ' . a R ja. de 5 a 8. 
I 
$ 
EBP«C**ÍÍ^Í «D oldoc, nar is 7 gar^asU 
ConeojU ioa d i& i laborablei tí« A i n .< 
B B S f da irea y media a M I I . 
MUELLI 
el corréctivO aso' 
101 60101 60 
000 00 000 00 E n l a 'calJe de An ton io Lópes, ios oa i^f^ >r seis a,luS; tlüsPUal <ltí ^ m 
00 00 000 00 «ros propfedad de don PauJjino Vdjota, I ReganíUos Escobedo. cuarenta y 
00 00 00 C0 aii atravesar l a acera pa ra ent rar en el dos años; Hospital de San Rafael. 
84 20 84 '20 almacén estropean re fe r ida acera, po r lo1 Luisa Ronachea Basti l lo, sesenta y cinco 
11 o5 ? ! S ^ ^ Guard ia mun ic ipa l cursó la corree'añas; Sai1 f61^ 6' i í ^61"0 -
*4 76 r Nacimientos: Varones, xninguno; hem_ 
23 90 Pondiente denuncia. 
6 855) QA1RRETERO DENUNCIADO 
000 0) p o r de jar abandonaldtoi, interceptando 
j j ^ el t ránsi to por l a cal le del Genenal Es 
partero, fué denunciado ayer el carre 
tero Ramón Last ra . 
/VAGAS ABANDONADAS 
A l a una de l a tarde de ayer, Gecáreo 
V i l l a dejó abandonadas en eQl paseo Üle 
Ramón Pelayo cinco vacas por lo que 










DISTRITO DEL ESTE 
Nacimientos: Varones,-dos; hembras, una 
Defunciones: Santiago Luis Bo'ivide., tlog 
años, Peña HerOosa, '¿5, tercero. 
Ramón Aguado Saliagiin^ treinta y úli 
año-s. Plaza Vieja, 2, bohardil la. 
Matrimonios: tres-
T o d a s las alteraciones del cutir, las cu-
ra JABON «ESCERINA». 
m 
00UL4*T^ 
S A Í * rh/,MGii80O, 12, t M U N D f / 
DR. 0» TIZ VILL0TA 
I NI'KKMEDMÍI.S DKI, CORAZON Y Pi l i 
MONKS 
Consulta diaria, dé ¡Jijee a una y media. 
1ERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (ARCOS 
DE DORICA) 
¡ O I A Manuel : 
1/ldlO y bOiliúlO. Martínez 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domloilio.—Teléfono, s-68. 
NUESTROS 30RRESPONSALE. 
iBlflffliaclflH de la proulflcia 
DE COMILLA» 
'VARlAís NOTICIAS 
Ha salido con dirección a BUijao, para 
isisur a (¡ja botadura de l trasatlánticí 
«AÍfonso Xl l ln 0) distinguido caballero don 
Juan A. Guell. 
—pcifi objei,,, de pasar una ^mpo^^d^ 
1 n Eíba^ l ia ifUi-rchado la di.si.ingu.ida se-
ñorita i.oisa Óregui tíaf-qúérá. 
—Acora(]piañ¿da dé su bolla bija Josefina 
lia llegado la exquisita escritoia 'monía. 
üesa Concha Espina de Serna. 
—Se encuentra réstabiecldo de su úl i ima 
dolencia 'el i lustrado méd'iCó de ésta, dób 
luán Sandov-nli; de todo corazón lo cele-
l'ijinios. 
M A l í l T I M \ S 
fía enfrailo é] vapor "Hosario» dé la n í a 
tricitla ¿le Avilés con caií^amentb dé mi -
neral. 
EL CORRESPONSAL 
CloranMs, tó i \ ii)\'(i. 
CIRUiANO, CALLISTA, MASAJISTA 
Opera a domicil io de ocho a una; ¿n si 
gabinete, de tres a seis.—VELASCO, 11. pr 
iiif-.n,. —relóíokios, 419 y 981 
litios PATERNINA 
A r c i i e d e l V a l l e 
HLAKA, 1 1 - r iLBPOKO, 7-U 
(NOTICIAS OFICIALES 
SAN VICENTE ÚE LA BARQpJláRA 
Eb San Vicente dé M l ' .aiqnira ban s i -
llo di'tenidos por la (niardia civi.' tos i n . 
itividnos vennus dé acuella lOcaÍLdafi A i i -
i i i . -s Doonihgfiéz y Jésüs castaño de 40 y 
i'¿ a ibis de edad, resiiiiectivaniente', HUIUIÍCS 
defl hurto de carbón en ¡a estación de San 
\ Ícente. 
ONTANEI JA 
Por la Cnardia c iv i l de Ontaneda han 
sido deienidu-s y puestos a diaposieión del 
Juzgado de Corvera-, Fernando Abascai v 
Francisco Aguado, mayores de edadj y vet-
en ms dé San Vicente de Tóranzo, presun-
tos autores de habei1 colocado un madero 
de un metro de largo y unos veinte centi. 
metros de alto en üa carretera de Burgos 
a Saniander, y sit io oonocido por San Va. 
cente, conü-a el que cbocó un auto de la 
matricula do Madl id, no oeurriendo des-
gracias personales por verdadera casua-
lidad. 
El adtp sufrió alligun^s desperíectas. 
e de la. miaña a, de ayer, en 
el inmedia to pueblio de JSontte, e l chico 
SOCIEDAD DK Al .BANl l .Es._ i is ta Sec ^ doce años, José Atíebo W o l a tuvo 
Cióli cniivura a nsamb.ra -.-xlra.'nlinaria ,tó ^ ^ « . n ^ ^ A * ~ _ , 
naia man ana, \' icnics, É las diez y inedia 
de a iioche, l'aia un ayainto de urgencia. 'u¡nia patada. 
—La Directiva. 
l a désignacia de que u n challo le diese 
Conducido a l a Casa de fiicorro le fué 
~ ^ ' l ~ apreciada una he r ida contisa en la re 
J - ^ O l J V / l . l l . I l t C l J > 1 0 ^ i ó n superc i l ia r iaquierda., pie deja el 
¡hueso a i descubierto. 
Orden de l d ía pana l a sesión subsidia Una vez curaldb fué trasloado a su 
ítta qjue celebrará hoy i a excelenfiflstma dbmiciMo. 
Corporación mun i c i pa l : j • ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Acta de l a sesión anter io r . Aliberlo V i l l a Camus, de c u a n t a y dos 
SOBRE L A MESiA añoisi, tonelero, t/rabajando en el almacén 
'Comisión de Pol ic ía,—Nombrar rausá dle la v iuda d eUzcúdun se p^áujo una 
co a don Fab ián Gómez. ^ Hierida contusa en los dedos ra^ilio a m 
Jubi lar aBl músico Idbn Marcelo de la l a r y meñique. 
Meuiced. | Manuel iSuárez, de cincuenta y - dos 
A c a d e m i a P o l i t é c n i c a . 
San José, núm. 1, duplicado 
Carreras de (¿encías; Preparatorio de MF,D1CINA, INGENIEROS CIVICKS CO-
RREOS( TELÉGítAFOS y RADIOTELECRA FIA. 
Nume»'(KSo prí>íéáorado especializado. 
En la últ ima convocatoria para Telégrafos pirasentó esta Academia ONCE alnm 
nos. obteniendo OCHO plazas de 3.000 pe setas. 
BUQUES ENTRADOS 
«Amisia», de Pasajes, con carga genera.]. 
«Ciscar», de Bilbao, oon idein ídem. 
"Cabo l a Plata»( dé ídem, con ídem ídem. 
«Cabo Menor», de Gijóü, con idern ídem. 
<'Tainl>rp". de Bilbao, con ídem ídem. 
BUQUES SALIDOS 
"Iberia», ¡para Roitejdam, con mineral. 
«Dícido», para Tyne Docp, con ídem. 
«Cabo Menor», para Bilbáb, ppn carga 
general. 
«Tambre», para Gijóíi; ' con li.|,.jn ídem. 
"<.iscar», para ídem, con ídem ídem. 
«Tifón», para Castro, en lastre. 
«Lakft» Fraicdiur» para Bilbao, con carga 
•en eral. 
pero ' un loda éll alma. 
Un üemorj sin embargu, asalta a 
espii-itu," y es el de que. sólo quede.j, 
esu en pa¿abras.-
Loé hombires de ia organización ^ 
siiiiil,icai.lisiai son xMínnlas oe sus p^g 
pecados, y caerán, ta roe. o temprau^ 
lia losa que ellos mismos abrieron. ' 
Dieron pábulo al incoiulio, y abotó 
pu'fcicfeli dominarlo. 
Esto, lo decimos no«oiroiS, bloniia^ 
bres, en nombie de miles de pompa^ 
akgunos de los cuatíes ban caidy vlifc 
asesinados en p l é T i a calle. 
Y lo decinm-s en los momentos crl| 
en (pie llega a núes iros oídos la notio^ 
que' en la, úii i iaa reunión ilc; Coniitéjj 
se luí conilciiadu a muéría a diez §m 
nuosti'os. 
Nosotros os acusamos ante t o d o el CJ 
do, y es más: basia ante las g e n e r ^ 
que en la fu tura sociedad han de le% 
altares donde rendir culto Encero a 
just ic ia y a los valores cívicos-
Habéiis manci l lado Ha bandera gjlorii 
dei proleilariado iy habéis enviledido_ 
ideales altísimos de redención con la J 
gre de compañeros como vosotros 
vos como vosotros explotados, como \ 
otros irredentos; pero con e l orgullo ^ 
honor ipor encima de todo. 
Sin enibiargo, de todo esto, acepi^ 
vuestro oiJmíiimAeniV paula afqjuiíatet 
sinceridad. ¿Queréis que concluyamos 
las coacuionesi? \P»:monos 'ia mano ¡¡i 
empi-ender uno obua de amor y de ^ 
Nosotros os denuhciai'emós pidjhcai^ 
te a todo delegado que anienace de lai^j 
a nuesti'os compañeros o los diflcuHe 
cunyjilimiento de sus deberes. 
Vosotros lo desautorizáis, lo qiiitai.éii 
nómbátamlento que lleva sobre si y 
pudiaréis públiuainente. 
Nosotros \o^ dcnmiuiareroos Cuí 
amenaza que parta de vuestras urgauj^ 
ciones contra obreros, sean amigos 
tros o no l o sean. 
Vosotros obraréis con qUien mal 
como en el caso anterior. 
Nosotros, por si no lo conocéis, g j j 
reimos ios nombres de los que se lam 
trabajadores y medran a espaladas dei¡ 
procedimientos terroristas que el 
rojo impone. 
Vosotros, cuando asi obremos, ral 
dréis ios nombres de los denunciadosjB 
vindicta pública. 
Y. os daremos nombres de los qaíl 
seídos. de una locura insana, pre^wj 
dos, cuata-o, odio y liasta diez veií^jj 
I dsiolas para dispararlas désdé la si 
contra honibres indefensos. 
Os retamos a que aceptéis nuestro 
cimiento, y esperamos que, lo haréis. 
Y si no to hacéis, ante todo el niiá; 
también, ante quien habéis empeñado vi| 
- f ^ , . ' i:;'!'!':!]]!,'],,!,, ü u i U I ; i , l ^ l v , - I l r „, 
RpSptrQS nos beniMS levantado pana ad 
niinistrar justicia., os decimos que no s'iiJ 
'hás que unos m i . ' i lusos y u n o s cobardes..! 
des.» 
VF\n01>;iSil ' { - ' ' ' ^ u , [ M ' ' si desean. 
T i^ l lWWcon a| N.i.Mimio piso • i,nn.i.,.hlado 
Razón, PLEliLO CANTABRO, 
U Militar de la RepresMi leí liro Hña l de í; 
Lá matricula para poder recibir la instrucción que la nueva ley de reciutamian-
to señala en su articulo 441 para los que desen acogerse a los beneficios de] < aL 
tolo XX, artículos 267 y 268, se encuentra abierta durante todo el año en esta 1 1 
cuela Mi l i tar, pndiendo matricularse en las oficinas de la misma, Atarazanas, i^. 
mero 12, lodos los días laborables, de tres a siete de la tarde. 
, Con arreglo a.l nuevo reglamento ge neral a todas las Escuelas del Tiro Nacíl 
nal de España, el importe de las matríc las es el siguiente: 
Para ]jos acogidos 'al artículo 268 60 pesetas 
Para íos acJDgidos a l artícullo 267 40 — • 
Para los nc acogidos a dichos beneficios 25 — 
A los comprendidos en este último grupo, y que demuestren carecer de recur-; 
sos, se les dará gratuitamente la enseñanza en proporción de un veinte-por cient-
de los matriculados en él.—EL DIRECTOR 
WARD LINE 
uo i m Hin siíiMip m m \ 
N e w Vork 
Servicio de vapores coreos norteamericanos 
El grande y magnílico vapor de gran 
Porté y rápida marcha, nombrado 
1 
NEW YORK AND CUBA MAÍL STEAM8HIP COMPANY 
N V Í W V o i r l t 
Servició del conílníLite de Europa y Norte de España 
para las Antillas. 
Hl grande y magnifico vapor \ 
saldrá da Santander hacía el 2 de ociubre. 
std ni ¡tiendo car'g? direciamente, y sin trans 
ti ordo, p^ra HtabanS, Mátanos, Cárdenas,' 
Clpníneg^, San i jago de Cî ba Kingston, 
Santo Doihiijgít Ciiy, San Jirah de p n e i i o 
ftfcój La tín-aira, ViftneKu/Blifi, l'uerlui ('»'-
ioml . i . i y < •.•i i i.'i.eena. 
i .os sejiores cai'kajlpres deben diriglj» s'is 
ñu I-.-ÜIU uis ;ii cuidado de la Agencia para 
SU 'ohibarque, d^bfeíado situarla en.Santan 
der alrededor de la fecha indicada. 
P¿ra s.'Uvüar caldda y demás iiiformesi 
d i r k i i se a sn consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
pa^eo de iv ivd; ! , IH.- Telófonój número 37 
B o l s a s y M e r c a d o s 
H L B A t 
FONDOS P l l i i L l C a S 
Ibíuda perjietu-i. exte-rioi- (Q9tam>pÍlÍá 
do), sei-ie E, 84,20. 
Obliigaciones del Ayun tamien to de B i l 
bao^ 83,50. 
ACCIONE& 
iBanco de Bi lbao, números 1 a i 60.000, 
^75, 2250, 2240, 2250, 3275 y 2280 pesetas 
l i n corr iente; 2300, 2240 y 2290 pesetas. 
Banco de Vizeaya, 1360 pesetas. 
Banco Hispano1 Almericano, 282 por 100. 
Cródito Unión Minera , 1350, 1300, 1280, 
1200, 1270, 12X0, 1270, .1275, 1270, 1200 y 
1250 peseta^ fin co i -^ mie l ; 1350, '1270 y 
1280 p^seta-s. 
Bameo Urqu i j o Vasoongado, 420 pesetas. 
Banco' Agrícola, 223 pesetas. 
Banüo Centra l , 118 'pesetas. 
Ferrocarí i i l de la Robla, 435 peseta H. 
Norte de España, 300 peseta». 
C O b E G I O - f l C H D E M I H D E L E Z H 
f S & k i c x t G L d ¡ a . x * a , m j L j n t x - 9 
Primera Enseñanza Gradual.-Un profesor por cada 25 alumnos 
Bachillerato-eoraercío-InduslriaS'Háulica 
Horas de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de es'udio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien lo solicite. 
F r e p a r i i t o r i o e l e c a r ) e r a « 
I n t e r n o s , M c d i o p e n H i o n i s t a s , S ~ x t e i * n o N . 
Paseo de Pereda 
( ENTRADA POR CALDERÓN 
saildrá de este puerto hacia el 2i de sep_ 
tí.iemh'iie, admj.|ieiid!o Solamentie p a * i j e r o s 
de cámara, y carga'para Habana. 
Para solicitar pasaje y cabida para catr-
ga, dir igirse a su Consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, número ib 
WARD LINE 
m m i m i m m m m m m \ 
e l © I N J « w Y o r k . 
SERVICIO PEL CONTINENTE DE EURO 
PARA LAS ANTILLAS 
El grande y magnífico vapor 
saldrá de Santander el 18 de septiembre 
de 1920, ad/mitiendo carga, directamente y 
sin transbordo, para 
HABANA MATANZAS, CARDENAS, CIEN-
FUEGOS, SANTIAGO, K1NSTONG SANTO 
DOMINGO, CITY, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PUERTO COLUMRIA y CARTAGENA 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r 
sus mercancías ail cuidado de la Agencia 
para su erabaitajue debiendo situarla en 
SantcUider alrededor de la primena ff^:tia 
indicada. 
Para solicitar cabida y demás infofíues, 
dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALADAR 
Paseo de Pereda. 18. 
Mii t i í i M d d e i i i s i l 
Grandes facilidades para apertura de 
Cuentas corrientes de crédito, con garantía 
personal, hipotecaria y de valores. Se. ha. 
cen préstamos con garantía personal, so. 
bre ropas, efectos y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga hasta mi l pe 
Setas mayor interés que las demAs Caja 
tocales. 
r Abona los intereses semestralmente: en 
julio y en enero. Y anualmente destina el; 
tonsejo una cantidad para premios a 10?; 
^ponentes. 
'.MORAS DE OFICINA: De nueve a trece \ 
\ quince a diez y ¿lele. 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Equipos eléctricos para automóviles y barcos 
heparación, carga y venta de acumuladores 
Motores Westinghouse 
"WAWl> ir I N E 
IlEw M I m [DBl 1 MAIL W m WMf 
M e w Y o r k 
SERVICIO DIRECTO QUINCENAL DE CAR* 
GA, PARA CUBA Y MEXICO 
El gran vapor nombrado 
C H I C K A M A U G A 
saldrá de este puerto el dia ,25 de septif 
bre, admiüendo carga directamente «pffi^ 
los puertos de HABANA, TAMPICO VERA_ 
CRUZ y PUERTO MEXICO. 
Para solicitar cabida y demás i i j i o r n ^ , 
dirigirse -.a su e o n t ' " m a l a r i o 
UON FRANQISCO^SALAZAR 
Páseo de PifredíC IHMO^i 
IMPRENTA DE «El PUEEI.O CANT/i 
A r o m a s d e l a T i e r r u c a 
Jabón-Polvos de arroz-Colonia 
Extracto 
- I ñ R O S A R I O -
(Soc iec iac i A n ó n i m a ) 
Á 
¡n 
SANTANDER!™ i l m ' m i m m m Perfuma - mjlas - GlUa - lias,etiíta. ele. 
C O M E R C I A L 
S A L A T 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
e f l P I T f l l i : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 DE PESETAS 
Colón, IS.-SflMTflíIDER 
C A L L E DE COLON 
S u c u r s a l e s en todas las principales capitales de Espan 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
/O. 
aotander 
ALM CEN DE ULTRAMARINOS 
— I)R 
A r t o / i i o 1 a z ó n . 
COLÓN, NÚM. 16. SAXTANDKH 
Z A P A T E R I A C E N T R A L 
Co ón, núm 20. - TtiefoifO 6-25 [olón. 14 (trente a la Pauaderla) 
[| 1 1 
es el nú -
mero d e l 
t e l é f o n o 
de la acre-
ditada CASA CUEVAS 
ANTIGUOS TALLERES TI-
POGRÁKICOS. Toda cla-
se de impresos, a pre-
—cios económicos. — 
Cuesta de la Malaya, 7 
COMPLETO S U i m D O EN ALPARGATAS 
OBJEI OS DE CAZA Y PESCA - COHETES 
-r- — Y A KTIF1CLALES - - E í í O S FU 
Ramón Haya 0 ue 
ALPARGATERÍA ANTIGUA Dü LAS ROJAS 
CaHe de Colón sa Santander 
COLÓN, i - mímom 
Jaíés tostados diariamente, 
se sirve a doinlo. 
E L P A V O R E 
Ultramarinos f nos 
D O N A T O ' / L V ñ 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensuai, saliendo de Bi 'bao, de Gijón y de ( 'oniña, para Ha 
Jmna y Veracruz (eventual). Sal idas de Veracruz (eventual) y de Haíhana para 
Coruñai, Gijón v Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barce lona, de Valencia , de Mál%ra y d< 
Cádiz ; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regresó de Veracruz 
(eventuail) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual , saliendo de Barrce 'ona , de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para L a s Pa lmas , S a n t a Cruz de L a P a l m a , Puerto Rico y Habana 
Sal idas de Colón para Sabani l la , Curacao, Puerto Cabello. L a G u a y r a , Puei 
to Rico, C a n a r i a s , Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 4, de Málaga ej 5 y de Cádiz 
<BI 7^ p a r a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A ÚE B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual , saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi* 
go, p a r a Río Janeiro , Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
¡viaje de regreso desde Buenos Aires p a r a Montevideo, Santos, Uío Janeiro, 
C a n a r i a s , Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bi lbao. 
L I N E / I D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual , saliendo de Baice iona , de Valencia, üíe Alicante y de 
Cádiz, para L a s Palma», Santa Cruz de Tenení'e, Santa Cruz .de L a Palma 
y puertos de Canar ias y de la Península, indicadas en el viaje de ida . 
Además de los indicados servicios, l a Compañía Trasatlántica Mene estt 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puerto^ 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas sal idas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
«ajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acred i tado 'en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se-ex piden pasajes «para todos lo^ puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
m Lat ant igua i paRtiueu (>dctorai<íi le Rincón, k&n conocldai j j usadai pof «1 público wintanderlno, por ni t r i a n t e reraUaflo par» combatir la toa j afecciones de £argan'.a, le halar- A« ?«nU en la droguería de Péroi dei láoi lno y Comf afila. * #d V lEa ' rar ;» T C»1'O y en la farmacia 1Í Irr-nm BKTENTA CENTIMOS OAáA 
No »e puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas, almorrana* 
vabUlos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que * i 
convierta en graves enfermedades. Los polvos reguudarizadores de AINOON Icón tí 
remedio tan sencillo como seguro para combatir, según lo tiene demostrado en los 
W años de éxito creciente., regularizando perfectamente el ejercicio de las funoío. 
nea naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. Pídaas* 
prnwpecfc>» al autor M. niNOOM. farmacia—BILBAO. 
Se vende en Sanlander eo la droifuerí* ríe PArex dtí Monnn r rnmna»?» 
Vapores cor reos holandeses 
Servicio quincenal y directo desde Santander a Montevideo, Bneoos lires y Bpsario de Santa fe 
El día 8 de octubre saldrá de este puerto el magníf ico vapor 
Z J A . A . I K T X > I « T Z S L 
Capitán Mr. C. de Korver 
admitiendo carga para MONTEVIDEO, BUENOS AIKES y ROSARIO DE SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dir igirse al Agento en Santander y (¡ijón 
Don Francisco G reía: Wad-Rás ? , pral Te f. 335 : ANTAN0ER 
socieaaa ü u n e r a Bbjiíifluiíi.-Bttrüciüufl 
tonsumldc por las Compañías de loa ferrocarriles del Norte de España de Me 
na del Campo a Zamora y Orense a f igo , de Salamanca a la frontera ¿ortugin 
y otras Empresas de ferrocai riie>, y tranvías de vapor. Marina de cuerra v A> 
r a s a i . i H i . i ca » oirás h.mpresas de riavegaclóo. os 
w itmilarps 'H1 Cardlff por e| alrairantaago yn-nv 
par» tt^yüsj - Ag]<)(»m«Tad<i«.--Oot ;)art v t 
dt 
B8 
ímiale» d«l ^tado, Compañía I rasa t lV t . , ; 
f '^«i«s y eximtijerag ORclarados st flarcs • - - •— 
r^r^n^í» te vapor - Mei 
>alúr«lcos y domestlcon 
Háganse iot pedldui s \t 
Sociedad Hullera Española 
^lí^ín 5^ANTANnFn 0 \ Sm agente* en MADRID. <lon Ramón Topete. Ailfun» 
- E S l 7 n 4 de ^ . f f f a ^ ]0e Í e Angel Pérez y CompafiIa.-GIJON Y AVI. 
Parí o S i n f n ^ n ^ edad 1HULLHERA E s ^ l & . - W \ L E m i \ . don Rafael Toral 
Para otroa ^formes y precion diriKiesr a las oficina* de la 
v S o o l e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
( S - A - ) L a P i n a T a l l a d a 
! Í••"•!^LaD.B.T„A.l"^", " , B L A " * *m***** ™** O" L S N M ^ W S 
B M '©«MAS Y MEDIDAS QUE I B DBSBM^OUAUIIOfi «RABADOB Y MOL 
D B B B A ^ D U " A , DBL rM* V « " ^ « " A B 
f W A C W ) . A « i , át w * * * * u , atm.ro 4 - T t l é f c o • M . - F A B « I C \ : C i r r a p t ^ » 
[cióo. 12 (Ircnte a la Pescaderla).-Ieléto 
S A N T A N D E R 
i m a m y m i m 
É i i í a l i i U 81 por 101 k l i s m 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
GRAN CASA L O R E H T E Y G A R M E N D I A 
E N B R E V E S E R A L A A P E R T U R A DE E S T A I M P O R T A N T E CASA E N SU 
GENERO, DONDE E N C O N T R A R A E L P U B L I C O D E GUSTO 
Ropas blancas c e lujo y bordados 
S a n F r a n c i s c o , 2 0 - S a n t a n d e r 
HOLLÁND 4 M E R I C Í U N I ? 
V a p o r e s c o r r e o s H o l a n d e s e s 
Servicio m m \ y directo desde Santander a Cuba, México y Estados Qnidos 
Kl día 30 de septiouibre saldrá de este puerto el magnífico vapor liolaaífés 
rVI A A Ér4 1L> I J T Í 
Capitán MJ-. L. K i jn ink 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
También se admite carga con conocimiento directo y transbordo en Habana, para 
SANTIAGO DE CUBA, CIENFUEGOS, MANZANILLO, GÜANANAMO, PUERTO PA-
DRE, BAÑES, VITA, CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL S U K , 
NUEVITAS, GIBARA, CHAPARRA, ÑIPE y BARACOA. 
Para solicitar cabida, d i r ig i rse al Agento en Santander y Gijón 
Don FrantUco García: Wad-Rás 3} pr*l. Teit 335 : S* NTANDER 
^ | Nuevo preparado compuesto de b i - F m J ^ l ^ á A ' f l i ^ ^ f ' l 
'j> carbonato de sosa purfsirns de osen- & l ^ ^ a í » I I B V ^ B 5 
cía de anís. Sustituye con gran ven- ^* de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
CB t o í o o í K • * A ^ T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, taja al bicarbonato en todos sus usos: a , ... , . . . ' . , D«„ ^ T bronqui t is y debi l idad general.- Pre-
^ - C a j a 2,50 pesetas. ^ c ió: 2,50 pesetas. 
^ DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, número 11.-
^ de venta en las principales farmacias de tíspaiia. 
J SANTANDER: l'érez del Molino y Compañía. 
MADRID 
E n ^ u a d e r n a c i ?r 
DANIEL SONZALEI 
r ^ i i n de San José, número 7, bajo 
C o m p r o y vendo 
WMr;E«,i8 USADOS PASA MAK 
NADIE 
JUAN DE HERRERA. « 
Compro, uendo ? cambio 
1 da ríase de muebles, objeto* de ar»» • 
i.-^aja», y antigüedades, 
Vv' <nndo, se sale a los pueblo». 
iVELASCO. NUMERO 17 
Se reforman y vuelven fracs, 
smoknis, gabardinasy uniformes; I 
perfección y economía. Vuólvcnsc 
trajes y gabanes, desdo 15 pesetas. • 
M O R E T , N U M . 12, S E G U N D O . ¡ 
I B L E N O R 
( P U R G A C m i S E S 
¡ Por crtaicas y rebeldes que seas 
I curso pronto y radicalmente osa 
Cachéis del Doctor Sor 
Se curaré por si nolo, «in layecctofwa wi 
wdo» Que baya de Intervenir el médico f m 
M enierarú de ta «jfermaded 
Basta lomar osa f fa ptra MÍPWWWBI ás < 
Do(>6«íU M Bef ««»••»; Dr Aedrea. Rae! 
C«tatufia 60 — Veau es Santander a 4 1 
caja, o í « Péras dei Moltao ? C *. Wad-
1 y 5 y prtoclpalea tarmeciaa á« EafWBa, 
g»l w América» 
^111.JIIIMIIW HWII NWI itlWIHlll IIIIIIHIW IW 
Sí leñéis o miméis 
v e d a J N £ 4 E i » i s l ^ 
Uoctor Madrazo, a (antes Libelad). T. 5.M7 
Se vende FARMACIA en .pnebl i muy 
Para detalles, dirigirse a (Ion togé j 
7 ^ ~ ' | l ) i a z . calle de Calderón, .i etiaVtO 
, . iwio á esta capiial. 
J líj.nder. 
14 AI|boHíJía 'una cawi. .indopendiienlii', 
terreno, pozo y lavadero. 
Su lienta es de treinta pesetas Wi'en§«ht 
¡es- . " 
Para trat:u- . n '.a calle de Burgos, 26, 
cuarto. 
- S f l R N 
ANTISARNICO Mart i , el único que 
.•a áin bafio. Frasco, 3,25 pesetas, 
añores Pérez del Molino y Compañij 
Díaz F. y Calvo, Blanca, 15. Sus im i ' 
nes resultan cara«, pelig/osa» y apesij 
letr ina. 
O l a n a c i i o o r n e 
T Ó G¡ R A F" O 
PALACIO P E I FE RENATAS. — S A M T A M B I R 
icH A M P L I A C I i N E Í Y P f t « T A L 
MAGUAS >L C O L O N I A í 
C A L B E R 
ORIENTE FLORIDO»LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA 
L a s más tónicas y refrescantes con perfume de alta dlsfinclóit». 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER 
JABON CALBER 
Preparaciones maravillosas paro el cutis 
! 
No permita usted que se 
malas cremas para limplai 
zadOa Se le echarán a perded 
hoy cuesta caro 
E N L A C A S A 
J 
/ El mejor Uinlco que se conoce para la cabe/a. Impide la caldad del pelo y lo b 
la crecer maravillosamente, porque destruye 'a caspa que ataca a la raíz por 
Fra*co8 de 8.50, 4,50 y fl pesetas La e ravur^ce fca salida del pelo. íresultandh) 
vanda an Santander an la droguería arad- debía presidir siempre todo bue" 
que evita la calvicie, y en muebos casosrmoseu el cabello, paviindlendo da laa da 
éste íedogo y flexible. Tan precioso prepibuyen . 
tocador, aunque sólo fuese por lo que h( tlq^eta Indica el modu da luark 
naa vlrtudaa que tan Justamente te*la atr dt Pérn dai l lot too J Coap«ci | . 
M e n c l i c o u a g ^ 
C U B O , S - B A N T A N D E 
encontrará w 
las mejores 
cas de betur^ 
las más ecor 
cas. 
Ventas por 
3AN 
